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O lliB  P lb S C I/A U III.
F/MBcSay fioiuo laglfttercft y esofito IU« 
Un, hn cenmvmoradc, eos gras 
riaamO/ él anlvvi^cariQ S« Ía iadtpvn- 
denda sor%éAía«dofinA: La Oárnára d$ 
Cometdo de Paifía otg&nité un b*a- 
qnete, al que Asistió éasi todo el Q-o- 
biei f̂io y  ea el oual proaúaoíd um. «»g- 
«ifíeo álfloorsp el eomiaariQ geaeml de 
N^gooiei IfA&eooameticaaór, Mr. T«r- 
disn.
Tendió el dfioarso a  demostrar el 
gigaateseo esfaereo de loa Estados Uai* 
dos e« la c^AZada por la  Libertad y la 
tfíeacU qae ese esfaérZo titáaioo ha de 
leser ea la eolaboraeióa qae el gran 
jpnebío fiorteanerioano presta a sus 
aliados.
£ a  opSaión del ilustra político fraa- 
cóS| al verano aotosl depara a Alema- 
ttia tres deeepoionee:
1 Éi f caoABo de la cámpélia Atib'* 
B alita , qne ap ha sido baltaate para 
l ^ p i ^ r  que haya llegado a Üaropa un 
^ fió v : de soldadi^ yaalds, coa ua 
áaoriáe bagfje de víveres y material 
^bóm bate .
^2.^ El fraoasP de b  doble ofensiva 
«Obre el freate fraucó-británioo y  so- 
italiano. Ea el primero, Ida ale
('Alamida di tatlos ñais 
unto al Banco di Eŝ ô a)
I I  «ua ditüafili ^a lea demás par suebridad, £í]a:a y presentación de Ida 
cuadriáé tamafio natural. El local más cómodo y frerco. . r 
SaeeióB eentinua da CINCO y MEDU da la tarde a DOCE y MEDIA da l§ ñocha 
Hby magnifico y selecto programa. Estreno deda 5.  ̂época de la c^ebre pe­
lícula revivida de la Inmortal obra de Aie]andro Damas (padre), que cada dia ob­
tiene mayoree éz;ltoff,
E l úondm  d e  M o m io e rís ie
HH«<íu l a  COHOUISTA d e  PA RÍS í  eita é(iBi!l.tateeta « t i  qo» 1» an-
**^^Ccmpíefarán el programa laa de éxUo-«iídtíie«^^^anima5a»r( lo. macha rla^), 
cSlüfonia blanco y negro* y la lamosa con Intííiesaatc sumarie*.
S A L O N  N O V E D A D
Fanelón para hoy 11 de Julio.
Doa selectas Beccioaes a 
Oran EXITO de la eaculturaí eanbnte y  péiiglota
9 y l|i2 y 10 y 3,4 dai0^
admira-
P r e f e r e n e i a ,  0 * 3 0 ]  G a n e i> a l |f 0 ‘l 9 |  H t e i U M g e n e p a l e » ,  9 ‘fO
Nots Éi Lunes estrano da la 6 * época da cmilip do MontecrUto*.>
EXITO grandioso de
l » A L i l ^ A  D S  3 a i s i x e : i » «
Bminfnte danzarina clásica que ha sido prorrogada a patidón 
dores¿> ■ i ■ v
" Ó ^ d io so  DEBUT de la eminente cacyEloftIfía . ^  ̂  ̂ ^
P ^ @ : 3 U ^ | s i E O O f O t s »  Q U I vJLî M Í D  3
E^lalem ofBBi 4  e is t ra i ia s B  7 * 5 0 .-P u tm o aiy  8*30ic-^Geiies>alf 0,^É5
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-O.
los coictos leí
El* S<̂ orEzado ftaAce» «tiutna*, ibda
de SálóAIca
Foto Informaióión
Ñ o e s  p o s ib le
~ - — " JA ----- W- .
^ n e a  haa teaido que reausdar, auca- 
a^imestv, a Amiens, a Haaux y a-----  w --------- V _ ---- - ̂ ^
' •  Eiei elitgaÉSói hsE copioso servicio iciCKiajuuw, awé»
qáéretroceder los lustriacos sin haber # i’os de lós corresponsales, relativos a la% . ' 'nf V__« *« • __ _ «L 1j<a Anfifll*»
No es posible publicar todo el cúmu­
lo de artículos, erónlcás, poesías eteé' 
tera  etc. que se nos remite.
Rogamos a cuantos nos favorecen 
con la remisión espontánea de esos es­
critos que nos dispensen, pues las ne­
cesidades déla información local, el 
telegráfico los traba-
bgrado invadir las ílaaurM venecia-
í ^ . y '  •
\  8.* El feaoAio de dertaér^^oplgan- 
dav que habí«a veiido pra&leando que 
ios JBitados Waidol no liegarfaa á ba- 
tirse na Europa.
S«t^i decapoionai han servida para 
robusteavr a los albdos na su fírme es- 
ptriBsa da qun »o pasirá mucho tiem­
po sia que Ale maab, Agébiada por las 
naormes pécdSdaMp que durante cuatro 
aios do lucha ha %jiide neoesariamen- 
le que sufrir, oompraada ia inutilidad 
de su obstiuaoíón y proponga seria- 
inante ia p»n.
£  i presideate Wilsou defiflló, hace ya 
>Hle8eA, ea bs tres slgoidntes máximas, 
nuil ha de Ser la actitud noleoliva de 
ios puebloe que forman el bloque de la 
Slatent«: ,, v , . 'v.
«¿Naeatro fía? Hacer dal muido un 
lugar donde se puedíA vivir fa^lzmente.
«¿Maestro deber?. Eaaplearx todos 
muestres eifuernos para obtener elfalnn- 
fC de la Libertad. ^
«¿Naestro derecho? Bxigir, paro\ to­
da negocia oióa d6 paz, un Intermicfia- 
rlo cuyas palabras eoasUtuyan uan |  
garantía absoluta.»
A estas tres mixioaas se atienen hoy f 
%odo0 Jos aliados. Ven en ellas ia ver- 
dadora salvaguardia do sus legítimos 
v dmreohes y no éejarán hasta que las 
vVian cumplidas. Blatoñofs, el mundo ¿ 
inspirará Ubremente y podrá consagrar- I 
 ̂pm on absoluto, de lleno, lin miedo ni I 
áipt^iones, a la gtau obra del progre- f 
realización depende exelusi- I 
V îHénte de In paz. |
i|agaerrnhe detenido ni mundo en ? 
só^Yearrer» triunfal por la senda d e l} 
V e f ii^  Batalló predsamen- |
' mayores eran lo« anhelos de |
*■ ^®imanidBd de vivir dichosamente, r 
' Wí®**** trabijo» £#y phes^ nocesa- 3 
i^m^Tolverla esa tranquilidad y con |  
jplW'la garantía permanente de quo en i 
ap sucesivo no turbará la tierra el es- I 
V IStténdo fregoteo de las armar. La tea- I 
m nda  lecolón sufrida en cuatro aftas |  
dé ̂ Qztifero sián, ha de ser provecho* - ̂ 
•a pira el poivéj^rv Es prmdso que es-
> ffilQJTfS ICJI .IÁ filB nvidi bI hínvinM
guerra, y los de la Redacción, absor­
ben por completó eV espacio del perió­
dico y no nos permiten insertar otros 
originales.
Desde el frente italiano
{De nuestro servido espedal^
Ea lo noche del 14 al 15 de Janlo,mientras 
los cBffenes austríacos comenzaban a dispa­
rar sobre el frente Italiano, la Infantería es­
cuchaba una arenga del mariscal Gonrad.Invl* 
tóndola a descender a la llanura veneciana. 
Ocho días más tarde, en la noche del 22 al 
23.1»s fuerzas austríacas, que habían ya re­
nunciado a pasar el Flava, recibían orden de 
replegarse. La batalla estaba perdida. El 
triunfo de los Italianos es Incontestable.
Para que sé comprénda toda la magnitud 
da la derrota austríaca, basta decir qua és< 
tes atacaban con tres ejércitos en linea; a la 
derecha el onceno cuerpo, mandado por 
Schenthenstnel, que imenazaba el Erente; 
en el centro, el sexto cuerpo, a las órdenes 
del archiduque José, ante la llanura de Mon- 
tello, y a la Izquierdo, el ejército de Wurra, 
a fo largo del Fiave. Además, tras este ejér­
cito, se hallaba como reserva el cuarto ejér­
cito, mandado por Kolher.
La disposición austríaca, era, pues, lado 
ttn arco que adelantaba las dos alas, y los 
instrlacos quieren aprovecharse de ella pan 
atacar maniobrando con las alas. IíB derecha 
debía descender por ios dos costados del 
Srenta hacia la llanura. La Izquierda debía 
fran jear el Fiave. Por consiguiente, las 
dos unfáss debían de formar una espade de 
tenaza.La eperatlón fracasé, principalmente por 
el ala derechaT- Rápidamente rechazada por 
los contra ataques Italianos, no tuvo más re­
medio que retroceder. Tenia delanta el deci­
mocuarto cuerpo de ejército Inqléé, el de-
clmcmegundo francés y el cuarto Italiano, lo 
que Tepreséntabá úna fojraldabla ratea de
MI» niiaao». mr. íL’oraiifiQ, in- 
' propósltoa de iiodos los
. Gobiernos de la Batemte^ lo iki »s«ga- 
lAdófsí en su géan dísourso d»In Oá- 
.̂Dutra de Comercio soEteamozIoanA de 
Varíi,
w m Sfiíftfi
'i:... T e le g p a n ta s
•i^^«Dfrector «País».-TMadíld.
Republicano Pederá!, «omlté Pro- 
. Y^dafMdlsgff, envían entusiastas felicita- 
V^nes dignos diputados Izquierdistas retlia< 
da honrosa del Parlamento con motivo apro- 
¡f; hitelón ley esploneje.
;i " JINcretarlo, Carbonero »
•%
\ ...presidente Ponsejo Ministros.—Madrid 
i _ ^Bdté Provincial, Centro Rapubllcéno 
Z^emral Málaga, acuerdan formular su más 
/  «ñwiica protesta aprobación ley esplonaje»
V Carhoneroy
contención- La lucha fué emoefladíslma al 
este del Bren te, en el sector italiano, donde 
los austríacos consiguieron, en principio, 
avanzar hasta el monte Ramlerc ; pero tres 
eficacísimos contraataques de los aliados les 
hicieron retrocar, perdiendo en cuesilón de 
2d minutes, el monté Moschin.
Aíí, puesi la maniobra de tenaza había 
fracasado. La pinza derecha estaba comple­
tamente rota. Los austríacos quisieron re­
hacerse por roedlo de otra maniobra, llevan­
do a lá Izquierda, perte oeste del Fia^. 
fuertes contingentes, formando de este mMO 
dos c«bezás de puente, una delante de Fá­
gate y otra delante de Fossalta. Pero la 
nueva maniobra, a pesar de que al princyjio 
avanzar algo, tra* 
numerosas alterna- 
considerarse comple-
_________________ ktaUa. Los auttrlacos
hablan sido batidos sucesivamente a la de­
recha, en el centro y,por último, a la Izquier­
da, sin que hubiera reacción de un sector a 
otro. , .
Rsla ausencia de contraataque por parte 
de los austrlacoa dqmuestin evidentemente 
que sus reservas permanecieron en actitud 
pasiva, quizá por no hallarse en condiciones 
de combstlr.
Él alcance de esta derrota dejaiá inactivos 
a los austríacos durante algún tiempo, pues 
es Impotlble que puedan resarcirse de las 
pérdidas sufridas.
Es más ¿quién puede decir que no sea el 
verdadero término de la ofensiva? SI Díaz 
logra tomar ia telclatlva de ateque, la situa­
ción de los austríacos será cada dfs peor y 
nada tendrá4e particular que se declarcsen 
en franca retira:!».
Lwioi Perrrri
Frente Italiano, Junio 1918.
^ ^ s |  Ntkens.-oUadrId.
V Repebllcano Federal, Oomlté Pro-
^)Mai Málaga, dirigen afectuosa felicitación 




L Ó P E Z  H E n M A N O S
í^qs Leones,—Málaga 
OosfioheroSk-r-ExportadoreB ds Vinos.— 
Fabricantes de aguardientes y licores-Ani- 
Moscátel, Duloa y Seco.-Gran vino Kina 
San Oiemente.
Alcoholes al por mayor para mdnitriaB y 
automóvi'es. ,
Sa admiten Mpréseateates con btwnw 
|y ^ e 8 0 i» s .
El dU hüeigttlátieo, séitroi ^« i^ lti-
d i  q s ti danomioiclóp, desHz6|q, sa^vo 
los incidentes aitmdoh qae ocarrieroc, 
CON l i  misma trinquiHdad do loa iNte- 
liorss.
La deseada norqiialldad en el trabajo 
NO pareció y los haelguiatas peoslguic- 
fON 6N lu aetitadú
Unai r e l in ió f t
En 4  despi!íchó4e.^ sgente d« 
poites dípn Juan
ayer los espataeea d« nrriaiáibo t  com- 
psfiifoa do p«pfiBSÍÓ«)de 4lóho %tñúv> 
lgl6siaa,con ssiatoNcia de uní represoN- 
taoión delSlndioato.
La reunió» té«li pOr o lle ta  el- cono- 
coi ja  opinión del Siadíc&to, respecto 
al trabajo qué debe ^restarfe a los ca- 
patnoeá do arrumbo y barqueros, cem- 
ilgNatáriÓs y ágéntes dé trahspprtes, 
pucato qua «Iloa camplen al eoiivcáió 
que se firmara ante ej flobqrnédpf cte 
vil el 28 de Mayo del presente afío.
Los represeNtantea dél repetido S ín- 
dicato dijeron que ellosoo podían aoop- 
tar lo propuesto, én rszdií á Itabsr sido 
despedidos iQt obferos chocolateros de 
la Panillcadora y los qae trabajan en 
los csrbQnes vegetales. ,Z
UN COHUNICABB TÁL COMO lílEfiE
E |  9 l n i l i o a t o  y  l a
Ú a ió ii  P á í p o n a l
Después de lo dicho por imiNtener el 
fifi refí^jo' do'la verdad en asunto tan 
iNteresante como el ^usca^ Ja  Causa 
déterminaite del actúal cocfílctó, atei- 
bnyendo el Sindicato la responsabilidad 
material A la «Halón Pateónate HPoii al 
objetivo bastante determinado en nues­
tras oomuNicaciones a la prensa, vamos 
« contestar « lá t notas oficiosas que la 
mencionada Asociación ha dado a la  
publicidad.
No hemos de recurrir a falisdades 
premeditadas que tergiversen el ver­
dadero confíicto. La historia de nuét- 
t r t i  luchas obreras nos hizo sospechar 
y mantener nuéltra creencia que el 
preparado eoafíjeto «obrero» tenia un 
origen muy distínto del que se le quie­
re  dsr.
La l&tai (ealidid a traído a nuestras 
minos un documento que copiado tex­
tualmente dice asi:
«Asociación Patronal MorcantU e 
Indntteial. ; t
Sefior don (áoinbre del asociado).
Presente.
Muy lefíor onestro: Rógiinps s  usted 
tenga la bondad de coisiúDieat a esta 
A* P- ií dispona de carre p batea da 
teanspojrte para el caso da qne cata 
Asoeiacién estime necesario, con su t  
asentimiento, el disponer de ellos en 
bsntficio de ios demás señores asocia- 
doa «ua Citefícu d* medioa para efee- 
tuar tti teálleo.
Ai cbhtelttr lo rogamos higa cónstar 
• I  tü^ia carrero o carece de él.
. ¿ 1  Inalidad que p ir i^ a e  esta A so­
ciación es ía de organizar con el con- 
corso de los sefiores asociados de una 
manera lo mée rápida y fácil el tráfico 
mercantil de todaa lat casas aioeiadas.
Quedamos de usted aten tases, que 
s. m.eé —V.* B.®. El Presidente/H a- 
irez.—Et Secretario, Miguel Quzmáa, 
Hay un sello que dice: . .
Asódáclón Pátróhii, Méfeánut h tet-
dttitriil Má^CM Z , -
. Élite cphivinieadó techado 3 JtttlOydê - 
muestra claramente él «tóeóat* déjclu- 
rado al Sindicato por la Patronáí, con 
la  Éauencia de todoi los elementos^ ya 
bastante sefialados por nosotros,y des­
miente,de una manera rotundajjas afir­
maciones de la mencionada Aiooit- 
eióa.
Ea decir: que se indica á loa sefiores 
asociados que hagan el reoueato d f 
las fuerzas disponibles pura estable^ 
cer el teáfifco de las e a u s  asociadat; y 
te  deja un pueblo lanzado a la mltéria 
y  nb 75 por 100 del coifefcio malsgus« 
fio sufriendo tos peí jálelos de un pscf^ 
to leonino.
Pero no es sólo el documento trans­
crito le prueba justifieante del Vérda- 
dero coafUctp.
Tenemos otro, que copiado ál pifi 
de la letra dice asi: ^
«Atóclaclón Patronal Mercantil e 
Industrial.
Se ruega a los sefiores asociados 
comuniquen a esta Patronal, a la mq- 
yor brevedad posible, si habiendo re­
querido durante la presente huelga n 
sttf capataces de arrumbo, para que 
efectúen shs trabijos, éstos se han ne­
gado n verificarlos.
Lfi Comlfióg £jectttivg.s
Nos por jiQSotros y tenlsmoArazones su- 
 ̂ficleutea para sospechar en ia tri^ge-
AqoíStt^SóPo correipDUdreaito. 




po; antes de! Domisgo quedará 
arregiado satteUcioriamestv.
DsieempSr p^ra b!en de todos, 
eia gfata notieia se cbafírmó>
.  ̂,'lJrta ca i» ^ a
. El • presidente del :oos en-
u n  LUMiei y e» ] ^ s  u .  .u  u « -  , j^fibldo d«l
■ ^Ipqttda .ociatistii, Aadfúj Sabosttj'y 
MI. tecnrrleado aeus«to .B iB dio .«- cuyo lexío es e! slsdeiitf.
Téateo VitaLAzá
ir
AhSindlca^se le hábte dac'&rsdo te 
rm si  cuart l  n po  de b  áei
ttivieraei « su  alcance. Las d)f aren oías 
surgidas enírq obreros pjdte«'oa ser 
sobsastadí:», isero era otro el objetivo 
y Dusc^ ^üdíe îR î au$ tíU*oies hacer 
alto ea J t  obra’comer z'4 » .
¿Cómo Íbamos a creer que dlfercn- 
d as  obreras parajizarati la indushia, el 
comerciot si sólo se pretendió el Cum- 
pUmlento de un pacte? ¿N i dice nada, 
el hecho m i  de ser^ i n t i m é  e! ospa- 
tf z do» A nton te^daies, eL vapp.r
«¡oseñta* a que despidiera personal 
del Sindicato, qué trabííjaba n instáada 
dalos señoras don Fódro Casado y don 
Éliiriqaa Betteiaen, sooloa df|Ia Pfteo- 
nal,a que tomara elqulroíst y  estloado-^ 
res,bsjo amanszi de retirarle los traba­
jo»?
¿No indica nada que por pagos de 
jornales deveogsdoi al Sindicato, por 
lOr cipitNcea losé Domeneeh y don Ri­
cardo Jiés, publicara la prensa una no­
ta, exisluyendo a los citados aefiorea 
de |U | cotjcUapoi tervísios con el co­
mercio maíagueiio?
Y t  qué seguir por esta cámlno de 
maquinaciones interesadas, si el ^sfior 
López LÓpéz,"pre»Ídante qué lué dé lá 
Patronal, en praiendA del sefior Do* 
hernador decii:
cuyo texto es ei slgutenti
«Estimados c^m^r^da^: al
mteiatedo ?s Gjbe o^cl6a oota, 
lô vr«S4üdo q?ie eá?* Qfjb-̂ rnsdor deja 
4a  ,íOi, dereeho-^ Ciadada-
nu», que ét debs ser et primero man­
tener.
Con cariño os sacuda.
A, Saborit.»
E sta^trta  deba fcffrlrae a Ja negatl- 
vjÉ del Gobarofidof, réspecte u la cele- 
bfáciÓQ W u l  ihidn éá IS plaza de to­
ros.
isi^s $eteétis.,'sec^lóúes:A.
Isa 9i]¿midtey 10 y trés cuatiQS dé ía 
n o c h e .: j  • '  ̂ 7 ■ ■ 7
jMénttinoso sugestivoeprogram?!
Gran éxito de L a  G o le té i* a , exce- 
tepte bailaiina ^iáiíca eepsñote.
Rxitohojosii dó LQ S B f i f m td l lE  
sáítedbrcl'y éqüijbdsías,̂  núméró' da 
mo s u i 4 e n t e j . i ^ r | é c i ó h . '",
I ' '.S'uoeéo séípréqdehte -y^-iíxiijaéfdiaa- 
i íi<¿ 4« ¿a- á f ' ̂ 4e^'és
i:A D E i-IT A  LlILÚf, itiécíp repertorio, 
riquUimo vestuario, espléndido decó- 
rado.  ̂ '
: . Precios.T-Butaea, 1*50 peüetas.-eQe- 
neraL 20 céntimos^
Not»: Muy en breve te traupé japo­
nesa «Fuji»^ el número más grande e 
impojftante en |u  généroi
,:Í
UN H l i i l l l O
Anoche se registró en la Alameda, 
junto al agÜaduchO que exlsté frente 
"a la  estátUa del marqués de Larios, un 
suceso que, afortunadamente, no tuvo 
las proporciones que al principio se 
le concediera.
Los que se creea que la calificación 
do delitos es cosa parecida a lá  medi­
ción de garbanzos, llegaron a  consi- 
derárvel hecho, abrogándose faculta' 
des ds jaeces, como asesinato frus­
trado.
vió informar' al Comisarlo dé abastecí* 
mientos^acerca de un escrito de queja éle- 
vado>l mismo, por don José Torres, re* 
preSéntinfe en Málaga de la casa' Muviesa 
y Matesau, de Barcelona.
m
L a  c o r r i d a  d e  l a  P r o n s a
, Nq hay quí^exigerar las cos«^
¿El por ventura, señar GobéMndOéy f  siempre en él justo niedió, y
sefiores todos, une obligiolón réspetir |  estaremos qerca d e ja  yei:;dad.
el contrato de trabajo a! Siadícito?
¿Ko te&emoi aqut a la primara aq^o- 
ridad de la provincia que g |r |ú t te | la 
libertad dal trabajo? ¿No podemos tra­
bajar con personal no aiodado, tenien­
do de nuestra parte a la aeccióli de te 
estiba, que te  compromate a estibar las 
mercancías, sean transportadu en glo­
bos, aeroplanos y cualquier Otro medio 
ds locomoción? ,
¿Cómo hemos de ereeen el pretendi­
do COI flícto obrero, ti lo expuesto juez 
tilica la tragadla de una provocación 
patronal?
Ei Sindicato solamente solicita que 
te  cumpla su contrato de trabajo. Si 
la Uaióa Patronal, Cámara do Comer­
cio y  todos loa elementos interesados 
sa hacen irresponsaules y  claman por 
que termine el confíicto, ¿qué aaisr 
terio envuelve este estado de Initanii- 
genelas y ofttS8aeÍonas,sI leiionai Inte­
reses generales y señalan bastantes per- 
¡nicios materiale»? ¿Ee,quizás,«el dere­
cho, te defensa de los honrados» pa­
dres de familia estibadores? ¿No hay 
también en el Sindicato honrados hijos 
y padres y en número mát crecido, que 
con un alto concepto de la familia no 
niegan derechos a nadie y acogen en­
tre sus brazos a aui compaftsros esti- 
badorsi?
¿Entonces, Cuál ei «1 enigma del con­
flicto? ¿Se trastorna !a vida de la  ciu­
dad defendiendo te ain razón de unos 
obreroi que nadie les niega su dere­
cho?
£1 conflicto actual ya fo hahios se­
ñalado, y  con lo expuesto dejamos pa­
tentizada nuestra creencia, indicando 
a los hombres que dafienden intereses 
colectivos, que puestos en la Inché^a
Y vamosV cbá el hecho en c|aestión.
Sobré asuntos relacionados con la 
huelga discutían, de pic> j.unto al meá- 
donado aguaducho, Adolfo Montero 
MaMsnado, estibador; Miguel Atencia 
(«) «Parrilla» y Juan Caflamero Olla- 
nes (a) «Nífio de la Mora», obreros del 
Sindicato.
De la discusión no surgió la luz, 
como vulgarmente se dice, sino las* 
malditas armas, a las cueles se enco­
mienda la solución de cualquier dte- 
puta.
Resultó herido en la espalda Adolfo 
Montero, quien corrió, navaja en m a­
no, tras de su agresor, cayendo a po­
co a l süelo, teniendo clavado en la 
espalda el cuchillo, que su dicho agre- 
sor esgrimiera.
La confusión que se produjo fuá 
bastante grande, contribuyendo a acre­
centarla la lamentable circunstancia 
de caerse déV caballo un ghárdia civil 
que acudió aU ugar del suceso.
Eíguardia resultó cóntusionado en 
una pierna.
En et coche del médico don Fr^au- 
ciscó Nsbolfué cohdncido Adolfó Món- 
téro a la casa de socorro dé| Hespjtal 
Noble, dondé^ I e nréstarón ásísténciá el 
facu latívb don Tomás Díaz G írela y 
practicante s'tñór Delgado.'
P iesentibá úna herida incisa de un 
centímetro en la región éscapular iz- 
quierdá/de prmióstico menos' gtáve.
curado pasó a su domi- 
cldb, Ltano de Mariscal número 20.
El herido,'que es casado y cuenta 29 
años de edad, dice que la lesión se la 
iofirló el «Parrilla».
El Juan Cañamero GJanes se pre­
sentó ex pontáneamente en la Jefatura 
de policía.
Del hecho se ha dado cuenta a te 
autoridad judicial correspondiente.
Ayer ce'ebraron extensa conferencia 
con el Gobernador civil, el presidente 
dé la Comisión de Eapectácuios de la 
■Asociación d é la  Prenda, don Barn abé 
Viñas y el representañté, du ía’Em pre­
sa dé la Pieza de Toros, don G abrie l' 
Alvarez, expoiiiéíiclole el primero al 
señor Sans Buigas, la conveniencia de 
que resolviera de piomentov sobre la  
Solicitud presentada rPídie^-o per miso 
pára.nelebrar el Pomíngó^te corrida 
detóros que patrocina la Prénsá, pues 
de ptra suerte, sin sahej . en fecha tan  
avanzadá cuáles el criterio dcl Gober­
nador, los perjuicios que ambas enti­
dades estaban ya tocando era grandes 
y  confórme transcurrí ara más tiempo 
sin conocerlo, aún serían mayores.
Sin lá  coffespondiente autorización, 
indicó el señor Viñas, no cabía ém- 
prender propaganda alguna, ni orde­
nar la sa ida de loa toros, nL combinar, 
en fín  ̂multitud de detalles que la indo- 
le del espectáculo requería y de  ̂ ah í 
que sé hacía indispensable que el señor 
3ans Biúgas, habida consfderaciá» del 
aspecto que el asunto presentaba, fa ­
llará en el acto lo que creyera, más 
convenienfe* , ■
El 0obernador,, desde lúegpJhaGién- 
dosé cáfgp de las razones' expuestas, 
en evitación, además, de aquellos p e r­
juicios y quériendo no ser é l quien los 
aumentara, resolvió no consentir la 
corrida ante la situación anormal por­
qué atraviesa Málaga, con motivo de 
la huelga, sustentando el criterio de 
que como cuestión de orden público, 
así debía proceder.
Por tanto, la corrida quedó aplaza­
da y ya se comunicarán detalles acerca 
dé a que nuevamente se organice’ y  
del día en que ha de llevarse a  efécto.
Las numerosas personas que tienen 
adquiridas localidades para el espec­
táculo suspeu^ído, pueden, si gustan , 
recoger en la Asociación de la Prensa, 
de 9 a 10 de la noche, el importe de las 
mismas o conservarlas para la  corrida 
en proyecto que. si las circunstáncías 
lo permiten, será muy en breve.
mm
pinsm os étt pos dé la vérdád y l i  litev 
iipia, hasta cógieguir el triuajta dsaüL
D e l  s u c e s o  d e  a n t e a n o c h e
A y u n t a m i e n t o
tivo, dué eácarha!« suprimí aspirición
[fa“úel protetátísdo.
Por ei Siudieito del Puerto. — L t 
Dirictivs.
Málsgs 10 Julio 1918.»
Inoideiites
Los huelgulites Jasa Vidm LjiqueJfJ 
«ChfchetiiiO» y Juan Ciflamerp Oitenes 
(») «Niño de la Mora», tgredieron aL 
esquirol Salvador Mlilán Martio, al 
qué ibofflteiroD, dándose después a I«
Aver preguntamos teléfóateamente 
al Hospital civil por el estado de José 
M irróaLópez, que resultó herido en 
el trágico suceso desarrollado ant». 
anoche en te  calle del Calvo: es encon­
traba algo me jorado,
«Lis diligencias que incoara el juz­
gado de la Alameda pasaron al de 
Santo Domingo,por ser a quien corres- ^
Ijíondé te instrucción de te causa.
En el Gobierno civil
. £1 á^ d id iir  qeaunoió élhécho én te 
léíitilré^dé pqlicia.
En te Atemedi prlacipal registróse 
por Ii terde otro incidente.
El hnelgultta Rafael Téliez Toledo 
hizo una psticidu a don Fernando 
Jiménez, crozladoié entre imbós afga­
nas frisen de más o menos teiitud.
R! ísfior Jiménez dió una bofetada al 
huelguista^
Ln guardte civil datuvo a ambos.
C o p p ie n te s í  d e  a p p e jg lo
Hablando anoéhñ en el Centro obre­
ro do la calle de Náño Gómezr con el 
secretario del 3indi<íato, acerca de la 
forma en que se desenvuelve el pre­
sento eosfUeto obréro, nos dije que la 
solución n o  i t  demorarte niucho fíeni*
J u n t a  d e  S u b e i s t e n c i a e
Presidida por el tlabernader civil, se 
reunió ayer Urde en su despicho la Junte 
provincial de subsistencias, asintiendo los 
vocales que lá integran.
El motivo principal de te reunión era el 
de conocer sobre I» queja que ha formo i- 
do al alcalde el conceja! déf Ayuntamiento 
y fabricante de pan don* Narciso Piñero, 
relativa a las clases de harinas de trigos 
extranjeros que expende é! fabricante don 
Ricardo Band.és, acordándose que por el 
Laboratorio Municipal se intiicen dichas 
harinas, y que una vez practicado esto se 
de cuenta del resaltado a la Junta.
El alcalde se informó del modo cómo se 
requisan en el Negociado de subsísiencias 
del Gobierno civil, los bonos de harina in­
tervenida, comprobándose que el trámite 
se hice conformé a  lo acordado. Se jisq l-
Orden del din para tezesión próxima:
A s u n t o s  d e  o f i c i o
Información mstrnída con motivo do 
otortoB hechos dennnoiados contra el Jefe 
del Oaerpo Médico de te Bsneñoenoia Mn-: 
hicipal.
OnentA del procurador de la Oorporáción, 
referente al acueducto de San Telmo.
Oficio del señor alcalde do Avila, sobre 
erección de un monumento a Isabel la Oa « 
tóüca.
t>i¡ro de te OompañíA del Gas, referente a 
acuerdos últimamente adoptados.
Oomunjcación del señor Gobernador, 
presidente de la Junta Provinolal de Sub- 
I  sistanoias, relacionada con el pescado.
I  Qiira dé la Administración de Prbpieda- 
I  des e Impnesios, poniendo da manifiesto el 
I  expediente instruido a  virtud da recurso ds 
I  alzada interpuesto por don Luis Toro con- 
I trte acuerdp mumoipal, referente a inquili- 
In a to . .
Nota de las obras ejeontadas por Admi<* 
 ̂ nistración en 1a semana de 30 de Junio úh 
¿ timo a 6 del aotnal.
I  Asuntos quedados sobre te masa.
I Nombramiento de te oomisiónde Banda 
tHnnicipal de música.
_ Informe del señor concejal Inspector da 
, dicha Banda, recaído en memoria anual 00- 
, rrespendiente ai pasado año.
Moción de varios señores oóncejales, re- 
i laoienada eon te puerta del Matadero Cen­
tral que da acceso a l t  calle de Cuarteles, y 
proposición del señor del Bio referente n 
este asunto.
fiofloitud As doQ É'moisoo Garoíq Gutié-’I /
áám m
at"
" S r -  i i
JucV ei
&
ts«Bi administrnidor del Matadeco Odniral) 
pidiendo qninqnenio.
Selioítnd'del Sindiealo ^de 'loiciatíTA y 
Ffopagandade esta oindad, aeompañando 
ptoytelo de eonBtrnooiQn y planlaoion de nn 
pai9.ne en las paréelas sobrantes de ia mar> 
gen izquierda del rio Gaadalmedina.
Informe de la Oomlaión Jaridiesi en solí*
ejeeatWo, Nlaeionada^oon íA ptoze do en­
trega de vslores correspondiente a los años 
dol912yl§18.  ̂ ^
loforme dot#|dÍ8i^a,Ín 
Pelores Esoobar, linda del empleado do la 
Inspeooión dol arbitrio de carnes,don Angel 
Albiñanai reolami^o ifid^nizaeiód pot
jkooidente did tr»bi}o.  ̂ . . . .
Informe de la de Arbitrios Saetitutiyos,on 
feolamaoi6n dodaeida contra el de Ingnili- 
natp* por den Enrique Gómez de Cádiz.
Obros procedentes de la saperioridad o 
de carácter nrgei^e,, recibidos despnés de 
formada la erden dél dia.
ir >, . - ^ " ^ o lio i tu d é s
De don Francisoe Lozano Vallejo, sobre 
ledeneión de nn eenso.
De don Félix Alvarez Prolongo, Inspoe 
tor Veterinario Mnnioipal, pldiáBda: ^nin
^  De daña Bosa Mnñsz Bogélla, interesan 
do se le nombre Maestra Mnnieipal de la 
escnola de PedragaUjo.
Da don José Agea y Falgneras, represen 
tante de la Cesa Edmnndo y Jasé Metzgor, 
ofreciendo varies efectos. ^ > ^
Da don Eafeel J. Calle y García, contra 
tista del servicio de reoandeción de arbitriosen periodo ejeontiyo, desislian^ d e .^ ‘pe. 
tloionos formnladas en 11 do Abril último.
De don Jaén Miró, interesando lieepeia 
para aJtmlar útm casa de reciente eonstrno 
oión.
Da don Bamén Báanz Martiaez y den Mi 
gnel órellana, sobre aplioaoíón de metros 
da agna de Torremolinos.
: De don Mannel Fernández, don Mariano
Garoia, don Bartolomé Lnqne, doña Ama 
lia Domingnez, den S- C. BamitP ,7 dáñi 
Bemedies Pardo, feelamlndb j^ r fttbi 
trios. '
I n f o r m e s  d e  c o m i s i o n e s
De la de Obras Públicas, en solieitades de
don Salvador Alvarcz Net, don Pásonal Mi* 
ret y don José Arillo, pidiendo ; ántorizáoióa 
para algnilar oasas de'nueva oonátruocién* 
De la mi8ma< sobre reeonstrpcoián de las 
casas números 1 y 3 de la calle de Yara,
De la misma, en asunto referente a la 
. ecnstruooién de na almacén en la calle de 
Somera.
, Da la misma, en diligencia de medición y 
aprceio de terrenos dejados para vía pú 
blicfl.
Da la misma, en presupuesto para dotar 
de aoeras parte de las oalles del Puerto f  
Beding.
De la misma, en instancia sebre obras de 
’ censolidaoión de la casa número 8 de oalle 
de Antonio L 0»rrión.
De la misma, sobre prórroga del Cbntrato 
de ádogninado Con material granítico.
Da la m isma, en liquidaOiéja de abras de 
asfaltado de la calle de Juan Gómez Gar- 
r día.
- De la misma,en pliego da oondleiónes pa­
ra el eoneúrsc de venta de hierre ̂ iejo.
De la Juríaioa, en solieitudas de don Ma­
nnel Fernández y don Franoiseo Demin- 
guez, sobre desim? dé metros dé aguas,de 
Torremolinos, . - ,
De la misma, eninstauoia de don Behito 
Ortega y don Antonio Villa en asunto rela­
cionado con el canon que satisfeoeu per pa­
jas de agpas del manantial del Bey en Chu­
rriana.
Dé la de Arbitrios Sustitutivos, en reóla- 
maeión deducida con ir» el de cédulas por 
; don Gustavo López dél Be ál«
' ' Ds la mi)>ma, cu reclamaaióu contra el de
aguas de Torremolinos, por don Eduardo 
■I (Separa. ■ = '
' De la Comisión Mixta que éntiehdé en 
V neeesidades militares de Málaga,sobre oons- 
' trnoeión de cuarteles de AHilleria é Infan- 
tería, en la paree a izquierda dei rio Gna- 
-t dalmedina.
De la de Policía Urbana, en asunto xeie- 
: rente ai depósito de earbones Existentes e& 
í la éallc de'don Tomás Horédiá, *
n  I » #  Í O L . A
Oapitíü Social e n U r^ n ^ e ^ ^ ^ á d o :  ÍÓ.OOO.OOO défrancot
|PAUA SUS COMPRAS DB SÜPBRF̂ FATOS, BXIJA LA MARCA
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ULTIMA su b a sta  de todél los lotes 
•ñad(i¥; '̂‘ -no rescatado^tó^
10< « H  U y . . i2
de la tarle.Ecndo a la nua y msdia 
msesasssBssm
QUE BS LA%BJOB
Pábirleas modelos en VÁLEHÜI A, ALICANTE, SEV ILLA  y |W ALABA
i-___ «..«áni-i-ián annol: 2fl0.08O.Q00 kilogramos de superfoslatosCanaddad de «rodaedón anual: 260.08O.Q00 kilogramos -  
Compwd dé presencia el iSuperfosfato especial de 16il8 X  de la Unión Española
de Fábricas de Abonos, superior a los SuperfoSfatos 
ÉBVioios ColíBttouLBS X INFORME; A L C A L B i'T B * m K w ntm - 
APARTABO PQSTAL^^^90 TELEFONO Sv L36S
S tetüB S éii B io to o r o I B i l ío a
í , 4 * 1
@btarvadoo6a tomadas a laa ocho do lama- 
Aixb, d  día 10 do Julio de 1&18*. ^  ■
r T A||tórii>|»ro»6tilca rtóud^^a ©. W  
? ■ ^ S m a  doima aateríor, 2^8.
Mlslam dei «lamo dfef ̂  O ;
XeDSdaat o seco, 8£l'2.
jkxaaBd aetro^^<;m* on Sd iMiriai 8J* 
Estado del cielo, dcapejado u 
Idem del mar, llana. ‘ ’
Evaporación laim. T 7v
S M W
«enea
fo^elSo Im  e<r|«oba« a to  aSo na lá
Slarope oriental.
En Fhlóhtâ laf aero* y do :%rfgoi
coa mediatssS, y Ukraaiai doado ha
macho-
Ex Bamanfádxjgaa, y el ipaiẑ  
^radai^1zoáátinmailapÍA9, lukMejiira-
O e  F m r í a  $
R eauinén dlairlo de I m  «perao !oneo
Ek ét íiétñ^  a'gce el general
■ a-ío»
4 algarin »» ««pera k  ac maíz, re- 
gfilasr sois m íate.
.... .................. . . 0 Í  -ÍM
y  C o m p a ñ í a
-r-' 4 R A 4 A B  A  ' .......... . -
Abonos y prlmerailmaliriiis.—Bupsrfoslata df m d lB ^  f | »  h  próxim» lfemb»i 
% «on gariintia do riquozá. , , -...-aj-í;; ^
$  D a p d s i t o '  e n  H á la B a i  C a l i*  d a  C n i l ^ M M ,  ■ d im . S I
P a ra  In ie p rn s  f  pi*neloMi G lrlglpse ■ la
A L H Ó H D I Q A  1 8  jr 1 8 .  -  a B A n n D A
Ba el aégdhifeid# edff^dipoifdtdmi^de este 
©^Ahlenti eiiiréercpiMerottAgi 
da acddeníes deí trábajo sqlrTaos por los 
obAros siguletttési  ̂  ̂ ^
José Biurrati Qarcía, Rafael González 
' MarlhifGaspar Ii4^^ Gailde, ̂  Enrloae 
Román Ra z, Francisco Muñoz Villegas,
t?̂z*! joséSaenjí Viuáiba, Juan Giménez íarcii, Antonio García Gatnacbo, Fédcri- 
' ^0 Áflel i^caflo y Manuel OariraSco^Raiz.
SK«tií-tecoP.
■ ■ •'Daeto’ y ií de la  teZéchá: átA 
Flavo, deade MontsU &I mar, ataos aho­
ra  la iejB|ldA mpntaftoea^ empresa qnf 
olcttOe;^C|ip<ÍeS. difi3nitaáce^, pi»®* haztá 
taailio ^tté consiga atacas el Monte F or­
tín y Col de BarZotf, b s  itali»ao« so 
hsn delTCK en cotálóíOBei tóenoi Isvo- 
Cfthléé ^BO las do lox A^i^iáCéS- 
SÍQ elhhj|ii|;o, id  moral qao
lóg italiiiioa adqtilrieirOÉ í á  sAs dlfci- 
moi Y l^idoSot tfdaipdf, j^aco ógpeíaí 
qae Bltx ooopárá pkéAtúi osos iaCLontcg, 
y ya ea olloi, paede aiQ^«rarfe que 
ios aaetrlÁ^os nó volverán si laW atar 
BBOVOlf afeiqhtf.\  ̂ ''S í- '''''
Jpeíií^hfei' doeidenthl^o traasmiten 
ios'^itomu&iéadés niagana aotieia Im-
Al aorU; de ia--D:;^rBd|a'laMCoeocha
«Afámen®' ll: «oos'iojshradoi
La heatiildad c o n tra  le s  aubm arl« 
noO"lí
Mf. H. G .‘Wells, esa^itor beitánioo, 
ha jpaMlc&áo bA e l D .dif P h ro a ^ e ^ ip t
fío l^ rlg  Í,i©^í5^
del mundo freate a Alemania'^ ea la -
w .QiggsnnaiamMHi
J l l i n a M B M  d a  F w M l a r t a  a l  p a r  BNqrei> V B i « » a »
, -  B *  -
J U L I O  G O Ü X
JIM  údnut Oatela (anitt yr MarehanU
Ei | 8ez de Krcfaldbiii intereet la captara 
del procedado por estafa Antonio Benito
L , . , r t a d o r e a l i - » » o . a e .
 ̂ ^E l de Antequera llama AAtturo ^Salas Según ©! reíücaoa rfcienfceiáaate pa- 
*y ll^ltToináé #oler, procesados por es- 'blloedOp el teniente Lepa dernbo eiSl  
tala.  ̂  ̂ de Mayo; 10 y 15 de Junio de 1918 10°,
• El de Almena, cita I  María Mqretío ©ul-1 11 o y 12 o aparatos («ale piloto tiene 
} radb, para que presté tthi^ |  hasta ahora en sd ácdrp siete avioitos
I-, ■ ■ '  ft<-y'clnOo draoliéA» ' ■
I  V^léfónemaé (partes^ derribó ex
é dos y detenidos en esta j C e n t ^ ^ ^ o -  días 1 y  15 da Jaa lo  y 1 de J a llo
p  i f p  I  a e iw  le:ila ii«éi d
l l l  i i UU , , , _  _ . . .
S A N T A  M A R IA  N ü M . I3 .--M A L A © Á  , í
Baievbi do eoeinn, he^amleiitas, ácoros, chapas iif gi^e y Jetón, elMlibrcs, | 8̂ 0i be|»lahs
omKlorla, ^avazóq, eeníeídos, oté. ote,‘ "
S .  ü .  «
nos por no encontrar a li^ ndesUnátaiiés:
^; Me Sevilla/ Antonio Olmedo, ©otel Lon-
- ' • í d r é S . . ■ ■ ■ ■ 4 : ;=
] Coruflé, Rosario jMorenq, AIct|ai
•','biftá. • ■" '■
; Dé B»rceloí|t, Laurea Bonet, Alatte-
:;'da:ii., ■ ;■
' De Valencia, Francisco MiHán, Gaftdne-
1̂ -ro-Alvard;Gfeánv- ' ^ ^
I Dé Agultiis, Valderrama Porté.' 
i'3De Mataré,^Totnás Giménez, Fonda Aft* J
S. i De,Sevilla, Guerra, Hotel Alameda. |  
)a J!aárid, 4onR#facl Márquez'
 ̂ gns avIoAca 10.°, 11’.° y 12,°.
' BHmfpl Montrioa derribó ex
lof díat V y 17 de Jaxio sua 10.® jr  11.‘ 
ngSi^teg--(uueye .6v|^^^ Sj-dos día-
i  .lil ánbferilanfe B^yax derribó el 1 
P d e  jp i io  SQ 20.° apara^toa y  el f» de J n -  
i  lio ana 21 y:22.,  ̂ ^
i 4 , / l  • Vlxitx
qo|lBtruea^o»o^^aetáUe«•i^Wfes y girátotíos. ArinaauráÉ *de ,|odaB 
BaraiééiteS. Materia! fije y móvil para Ferrocarriles, contratistas y minaA FnnaMionAo b»imes 
y 3o hierro enpleaas hasta 5.009 peáó; Taifer weoáuieo para toda clase ie^aVajeS.
Toi^iéria CoÁ iueroas'y ’táároáa én brixtd u rásoadas.
• Bireoei6átelegrá&ea l̂ki^Meta.lurgiM«i Marchante. 
ila^.Márehlmto,l. l;-—  -1,
8 E  C O e P R »  H IER R O  FD R D ID O  V IE JO
f
n i t @ n i b ' X i i o u f ' E H
^  -  - M Á L A G A : ;
Extenso surtido en artioafos j e  o^rruajea, batería da encina, eementos^ chapas dé 
hierro, amo y ia»pn> torniUería, o^vazóf, hoja\ali|, o|t»ño^ aperos yayos y p|j5ii  ̂
eatafena tuboría do hiaMO forjado y fundido, alam^reA^o. etc.. - , - ; r ¿ v ?
10.® dl^feitpi. y Úe
sqzyor’-'fefey«|%ci .al’ ca-
tnd Rjpufeji3nnáRsMé5l,-B.i&jfeatí: Í7.:
F B m t I v a l  l é S t s o
que se pelébrará el dia 14' de Jallo 
i . 11.*̂  Hila á« donanfei
i iUí* ,4ífíÁt i'í
Sama anleKior . . « 
Dox Fedro AiaanéA Ochax- 
‘ •'"'doiéaa.
« Aálonio Z embreñe.. « 
« Antonio Alvares de To­
ledo. •
« Fraxcisco Gonsüez. . 
« M«na«i E«y Mnelo. . 
« ‘ Jeté Falina. . . . ..
« Franelsoo Anglxdt. . . 
< Bdnardo Vieno. • . . 
4 Salvador JimÓRCs. . . 
 ̂ ^eiexdo Éodrígnes. *
.  • • •
U a amanta áe i. ' ****®a®za
lálfl». . • . a a . í I
Un filáxtropo. . • • • •
% Dox Ffsclsao Fardo.  ̂ . *
Centro Inslfaollvo Obrero 
P  Repablioano de! 6.“ distrito 






Muy señor mío y ds mi mayor oonside 
racióm.
. Qpn motivo del fallecimiento de mi señor i 
esposo, (q. e. p. J. j pongo^en su oopeoimiéju- ! 
to y dslpneblo de Málagé en genóral fue j  , . ,
el ésfenleetmiénto dé Véteidnarm ip j^ lido iÉBÜÍgl3̂ ®M 
éri lá oajle de Molina'LMlos nñM. 10  ̂
en las mi8ihái:eandk4(^^ qúé hasta
I  Ip ha 4é8eníf^#éda mi m 
S (q. ó. p, d ).y pon un pró%or yét,ér¡#íio 
l"nn¿í’ 1 avara tadoa Íos requisitpB qué réqñie-.janóJe é
'•re.'ê  4asd-' ,v,r " c  '
"Dándote las gracias guetosa se efréee. 
y e  sn jtifmá. y S; s . q . b . s. m. , j
, ^EÍim d ti^  UqsayVdhH ke Avila.'
m
t í  pabilcKRo ñel 10.° distrito, 
I^óllá EJza MaldoEsds L ^ l ,
...................  . V'n-: I
.Ifo liM eFpaepc-SgB óllée
(ÉSSTICZO A DQSfoCjbLjtO
« Trinidad M aldonxdó  
Leal.
y. ,1̂
 ̂ Id íf Obíso d i t  
ifeir'©MÍII® :ám
PBFOBITO
’ ' EiÉ- éa' vlallá a l fréxle dacideataJ, la  j  
«citeáxx ulilma, vialid Dr  ̂ L ‘oy i <3Í8»r-
_________________ dét'
« jseni Manuela R^iez, Banda d«I Mnr ¿ 
ló,'Álciz»ba. ,.  ̂ V t . '   ̂ t  oog'éfi B m a m o n lj
De G añida, Fr^h^tóp MOntillayEche |  ^ liy is íé  has jfo¿r^¿| ál pasa¿;^r 
V' y •  ̂ '-ii -̂ i r I :d i^A té  del primar.mi*iatco3AgíÓÍj ói-
D tse 'ím lru ié  & .  ¿ c a n tó  ll 1 7 .1 F 0 ? ! ! ^» í  B.ri»tataiffittn Manadero, CaBoné-1 Ij oyd O am gs, ía a p u ía d .p ro -
ro ^aan o íi de la Victptia. ' >? « $
Be SeyUlaí FMneiacB Martin, Hotel Loa- % tó  a M ^ S f i ,  S, a l í M  al *o> 
dres. ' ,i i  ie 'í4 w *
Be BHBab, J^acinto ArizmendI, vtiior m lin f-
... .. ,  i .  i ~ I  fi®p.̂ C0í»Ro'í*WÍa%tq
Han sido Zahéíonádos por-la g'itoridad
gabernativililos tcáérdoS que^adoptara íá ’i ^  ^  ueCh^*
Comisión provincial, sobre declaradón dé i
tesponéahiUdad por déMt^ de^econtiégen* I  vflsiBpR^e dog
te de los alcaides y  conqejaíes j é  q̂s poé- i  g9W«« d© muño, haeléadb prbiossjrez.
.cós. -..-..TI..,-.. “ '4 .
3 . V.,  ̂ j:lí#»¥lxo!Ón
f  *^?*“ ‘* ** i J ^ a í»  Sáiaii.’8 , cíate Atamedt, Ha ¡jresentaao sollcltíid en la Je. aviirart aÍE«»r ea faar,*
l.tórade«alSi;p-dietído^cieítTn!rW^
para una de carbón nominada «Aníta 
en dicho término munfclpál.
La Alcaldía de Torrox participa haberse f  
expuesto ét púbJiéP por tioniso? dp ^cho ^ 
díss el reparto del arbitrio mqnidi|al a los |  
vecinos y hacendados forasteros,. 5 ^
................  ‘ ■ "ilaíiíLá del Valle áe Abda zj s comunica que
saaíiToZa.
t ■■'i P«lftÍAlW©h|«|fflBO
' H J  Ü%y ''fas- g$a.jaias;-&é(™ '-poza
Aaqva,. "
V' ' ■ r  .;; r  | í  j  «r^pilfe
En la rogióa oomprexdida «stée Bi-
, j3  psgo voluntario del primero y  segpndp ^ pklferoá a #  áBÍíl^^axtM n& ' arihilj»- 
trlmestres dé ijcontrtbncíón de consumos " ráBdíigé fl» teasT t f  «ima ti 
■ aSrpresMtó-ÍBW’A véhfeltó^aH r#^ ásBíCWl»,
í (ú«a.i2rt-^H'iáéi«(tóan-'-aisaJíitó « cc  I
; Eljuzgado^de instrucción .de. Atehídona I  Jag
-  cita ai procesidoipor estida AnloirtOiB.énl-' «P^s^éritoa de Itg allnfza
. tq A»bérjBleqp.ez«elo.; VV ¿  ̂ J  u é ’Oaya pavrléily oéíniixttofox pi^gré-
El de Antequera,a Aíbertqjg|ééil's,Pajas “ B lñw ejal^ 0* îüá ízfúffrÓi ádl TilÉ^
y don
' d i o ,
E l de .'i^éríá;^á M^rfá Morénb,Guifado, 
yíjíp qué déciarc feuéahSádcr f*Ílto d^ la
mtismÁ - ¿i ^ ^
m M o m
En el «Boletín Gñcíal» de ayer se publir 
V ca la relación de las licencias de armas, y 
: de cazo;expedidas por el GQbiérn$>eivp 
daramcíl mcFdé^JufHqadel^lS,, s >
¿v-.v'< 'A ■-'"'■-4' ^
El vecino de Aíameida, "dqnf tUniei Lan-
tuncIOE8n^'enéíc6% \filé*Io1?fÍI!oí̂ ^^«^^^^
ArcanitÉa^e  ̂ttó,;fcias¿l aV t
Goéíéécio, para lo r  ©Tcámeriés» Úe íá  a 
próxima convocatoria’d e ’Septiembres . -4.  ̂ .-
 ̂ IsorálafluioMS jque deseen ‘ iasOribiroé Í'S * , : .  ^
pueden hacerlo en la Secretarla £«™ '!
expresado conjtrq rie enséjE^n^a,  ̂ * de Garloi
#  lO de la  m añana á 5
fa uirae. ‘
fe-»
SáŜ  ixáoxtietíi y  l« artíljesia exéml- 
gérhax  despkg^do gr»a o to tlv iM í
pic^a de M^céÚoiriéa ^ é 'e a  firfshé- , e?aéo g ra p é r ié ^ W ile  
quo iatexticox peselcar Ox nneitirx R. 
ÍS *  grxxúeg |é r -
1 í;  ̂ ■ ■. : ■• ;
. 'Oflolttl
a ú'tíaaa ofensiva alémoxa,
n»0iai 6Í &orss de Oenspiegnee, no he- 
mpgjQHsdo de e8B % araf eaé^í¿o'*|óa 
pjperáoioiui* locaíé»,
Eslkg Opejracknex xof p  
foa féáx número do ps'lsionecOs.  ̂
j  Dsedo ®i 11 de BriOro, eyadáúóa riqc 
Elixir I  hemos a g r ||y ©  3 .
gasrra. :.  ̂ \ ~ %
«Bitoy coaveáoido ■“ fiioe—de qp« 
log baécos qae ahora qcalta Alomapit 
fstiÑ aolui^lmexte aglómerádoa ea log 
paesitóg aíÓmaxes aon sbaoIatamGAte 
Inatiies, áxx más que si ya figíiuvlsfgx 
bañúiúog y en el foxdo d«l Atiáxtii^a 
No flevarán a Alemania xí alimexidg 
xi géneros, ni la ayiadarán laBipoQai,f9 
ga co tneéció h tsta qathaya abas dona® 
do sus «coxquistas» ox oi £«te y se oox- 
vjfrts en naJljtado.digxq d i eoxfíaazg 
jeS ap ág . 'i
Maohag persogas l^g l^erra  po 
c^mproxdex ¡a extexsíóx e importaaoía 
del moylmiexto man&iai en el boyesft 
dcefasrado a la Ú tá alemana dtippí^l 
dxla guerza.,
E^ta ha sido motivado
por nha serie de ataqnea submarinoii 
da los flusleg el caso del Bia cĵ
ég nuo
Desdo 1871 —sigua áídarido Weífs— 
h&sta qae estalló la guei^ra ckgun ma- 
tioo abmáá pira queéidq por la tripala- 
eióa de nn barco frax^éz, ^  Sos paertea 
franocsas eran lugereg muy dissérada-
dablci pasa ios alfipaaeg,
Pféo osk hostiíidad ro  ee nada com- 
paw i^  coa la qne pécdaoa nx m arlxo 
aíem.la ex loa pnartoa del mando. - 
y  ’este mavipskieftto coafira los toaxi- 
®®* y héroes .xlqnas^xss aó queda limi­
tado .a los paiees alisdog.
Lo» m»s.Íeci deNomeg#, Snecia y 
Pl/íiam«ieca siguex ei eJea.ploe de ios da
.pad'-Am'drica.
p raa  parte de la faei^a de A-^ernaaia 
éx la gnerra «staba basada ea sn an ión  
y muchog aUaiiásiaeg eiapf»*»» a  i<g®m-.
fr*ados páiofi áadeg
f*®,® '̂ ■̂̂ 'o jlva e l^tasiriaoio-
á «lípss dn la
,L,flu#tCÍ« d# la: .
y ii prpy.«í.íi;© d» ley. eoi» <?1 feeleRte-- 
meft^e preuRotaJo 5a Cámsirg da 
Io3 pa«aa|i©« ,p*ra ss^rnaatar lee impoe-
ftaoiííaes y exporíacionst.cos 
o© hxifel«Tao podido p^éaeatara:; oa 1913, 
V ««(« os axO' de ios maahns tix« 
-tomar.
La aviaoBAa aliadla
Ua raid alemán á l«s linear brifátilt- 
cas 0 9 ^  do Looro; íué rechRzido al 
Demiago^poé Péháüáns.
Lué Irnaéiiáíes -h ideroá una incuB'- 
sl6» isVOrable ea nx pnssto aa»m?g<>i 
huélük las cevoaxitg de LaiigiiiiRi k y  éú 
lóa.'Ví'fgos..  ̂ ‘
:"í1L9S'X‘méfii8soog tnmbiési elactnarcii 
:no raid' .rurnsfasata da'*-
raate el qa® hirlstofl-y m atíroá 






do Lyálipisr que ha 
esspontáxeameate el 25 pór 
: énee  ̂h t  de trigo, estim ado
ea más de 13Q.OOQ libras esteclixil!, 
« dígposícióa del gobierno 
Im perM na *I»s cases de la gaerya.
, " !  K^biééiio liaáPxpraeidoaa igradé- 
al pueblo que ixvSex- 
j^ b ®  diasi^  ea «i em préstito do 
gnerra^ .euyofijiixiUreses so om plearáx 
ex mejorar lis  Qécesid&des del pneblo 
y oh éuxiligg a Jas  familia» de los sol-
r,:-; .5;,. , v. llonibl»XIXlO.|lt#
a i  Bseretario del paria»ent#^^
Giynes, Im sido xombradé :SaÍa{|¿o d« 
AprQVhiaxamiéatQSv ?
■" . : r..CC M¿< ye ú y .:>e | | f | | | | | | | |
M a xubmarlno léglés que patrnllaba 
Icenle q moésta orténtal df loglatarra, 
luéaiáoadé pí^ (dxéo-hidroplaxés éne- ^
.̂ 4 Sixdioaio de lerzoviarios do
' Málagg, , a a *• a • a
, L ^n  Julián Serrano. . . . 
 ̂ U n filántropo. . . .  , • 
<, Ddii Eladio Aseugl' . . .
i V « Msñnel Ojsd», . , ,
^  . e PfUtóbJ^I Diss Romero. 
 ̂ % Rslabl Bfjarano.. • #
r  Ux amigo. . . a . a k a
'RéeaudaSo ex El ^Fopülar: 
Don-Joté Fé^e^ Nieto. , ,
A I M s  l t e i r f | i á l
Álemeda 28 -  - fékfom  ndmA74
a q i í s i l i ; M t í i £ r p i ( 0 '? U
..iiiS-
ftdyérsarioa, inoluio «eiexta^ofidaíos, I  **^1?*’ ámáralffedorag. '
.-Bátíjí/ 'éivy
ÍÍ f ? * * 9 *  *  J|J}.PJI*|,.,,’ h  i j O  s e r á  u  ñ  f v o i t i -
por onenta ae la Compañía Ganeral Eaite-¿5í^¿ !^ ‘" ¿i r  f  ca m  o ^  a  n  Ü
ra de «Arte . Postal Hum(>ristúeo> Tdésdeí^^^'®^ ^
5 . -
’í | -fc 74895.. Total. . . . »  • • 
b e  don a  agen is Pásate se han ro^- 
bido ohorleo» j  ana caja da galletas.
iSa cóiñÍBióx re^ndadora do dqxaÜ- 
vos,Ao reano diarlaiuente,ex oMoeal de 
j^ jtavgatad  Bapablioasa Eadioal, Beá- 
fAlí Í7 , áKdondo ptteden^^ri^irÉs lés 
«eftqixli doQ&nfegi así oomiif Intobiéx i l  
Ateáco Popular, Oexiro Fé^éél^;* Ceú- 
0 lM ;b é^^ ti# lcáx o g
t i m r m p m .
V tónM W O Ó ^ñéispiyíaH ík '
€09lm y itonamfentás de «odas elwei.
bvprtew preofes mi
vlitMososdur veeáfá Loteé á« Bátete 4e éoi 
mfa?tóé*ii t ‘#9á'9i TO 
f ,,g¿ i m y  ̂ í«W‘ en áóelimta h i ^
-^le hael xn ho©toé^¡prá toáéSim^
dlÉfdfia tilÉ i de MdlQSi
^ o idegiJloliMllo áeíqéylM' ' 
BiMriiheiñ AhigÉeifeís y éfeodáidé qoieal&i. 
JiXdóigi «iWdiri«S^diam
fggygdhM afe^
éúefquier tóéaliaaá) trabajo éh postales dê  ' W i . i" ! s r ¿4 v > y
Iq^erra al aloanee detouesi - - i Ist^fhuida hl presénte su perl^etia ajij- 
s GraA éonéhmolí FedM eéndioitóes, está ¿tentación. -Es preciso que su pm© rCGm| 
logo-maestra SBATlS,:4B<aúbiendoapartii^^pSg®fq)i9^*9ns extremidades guardenr^elá- 
|.dO:a«Sboiriog | 0 2 : M a A H d i - ^^n jo jé ioue ipQ ; tamjb|én liecésií
bien para aumeií t£ár Tá tü'érzá ’ dm6a4 
tiya. Üq aqwí por qué el 
ftWméiítáiMónv eo-él dé su* diño
y hay que atenderlo ánt© todov Et mejtfr 
íó^Milñds: es el peohojíle la 
ímedré; pero'^uando esto no es potíblet 
díSinnviafee le reemplaza 1§
Ó e  T u p Í iI
LinlMidiH’lf eo el f rá n le  llálliine
. „ * f  TitaSU ^,
I?*JS^£ * aíganaa densiva ea  al fr.B .
_a®aí« Kíy re nc.stiS(Jfli
La froat9£« gftfm^nc-siStlga be «ide
aiprnánag.'
Al sobmiftiap, ^no éecibió^lijeTás
averias, pro dsó rem o lte lo  ni hudrto. . ^
 ̂Ferecbrim ea la láohii un ofíciaí y 
maco mariaeros, ' ' $
-BomlixPdoox j
fe®mb»sd»»mo0 q o p .^ ! to  los c 
I  a6rodrome®.©®,*iniigqo, prlvoéaxdo i x - : ’
I Cfudios en Vííi:is>a o^b.sé|ÍK0S/y4>ab»Ho~
XOSa, . , . ] , . ' . ‘
D arsxto Ja xocho del volvimos a 
b o m bardearla  obaorvondo exóslextos 
roénltados, coino él ixóexdio de dos cq- 
bertisoi. - -
■-i-V'í X
J U L I O -
Stsia crecteuté el jd i  láa Ü 25' 
8 i l iÉ ú # ^ a ó X ié e 4» fl
VA éiitlérarinadb, h a  recibiab?^^^
I  # 8 pabl i cl -
M  9)tiÚp0TÍó"feEl$uÍjí^®patiuU«-
BemsBa |ií j  jaeves
Bl I . r f ^ p r A Í t a r . * Í f  o ñ , " í ü ^  i  , . S r . í í «  ¡JMW»* l^ n .^
nsif. "...
Axeehe, al osle d® Villéli Bretbn-  ̂
nanx,moBtró aeilvldad la artillería exn- t  '
isaii?*. ’F li.
Íí'î : y. - cc. J- .
iva, tan pura, tan Sana y
Qttslberto. biajró.
nto (î e ^ ix k  exHsl
f e i t i t í ik u
:p é ^ jr , . ,> s  3- =  ̂ ^
eoxbelittb WiÉVAllii^gptfjgplx^ui 
 ̂ BfgÚQ la prensa do B erliifW lil^a
fr.t
E i botoibsrd^ofcé'seguido de 
ifxn | Iccaleg, qn® ooxtavimoé^ ^
_ ^ tn b íé is  éeohsi^ímoi m  raid  ¡di »¿g
d®_Boarqne. 4̂ ^  ■'-''.i
:;á
•uoeheq̂ sí. nd l̂ftcta ôs ífgeirK-;
___iiéfüia Í&c»l, r«s1izicíá' coa ''¿'21% .|a
da M«cclz. ^
^ îBldlf^ií^álgaaéí^tiaion^  ̂ y aot
r.:' ÍÍî k4s8rÍ^j»e||>^.
■' vo» tóaltóftsa ,̂'; '; . 'r 
./Croéis ge» le^aedes^
't.oa.,lMtirco« aiif ĵ y íl«l ■iíir.Ŵ
v-'-̂ íiÍ:t̂ '̂ a&rtsÍ par̂ :-dei"RÚoiercr 
'-^ííd®  líÉlÉíN̂ é̂ iíiâ ,̂  1̂
-:ÍlrlBafed»aes m  m »áofes|^^|e..-^, 




.̂ ĵ aiî ál c(^
i:
I; '  ^Rolía;'eatft::ŷ  Pa¿d«Ma»̂ iiéiiéi
‘ * M  ̂Beosey^t í i  pedido el Goagre-
ao^€i îS
S.̂ úsúMĴ 'i "v-" 'e«ftilaiiiaoléM'
anifeilídî M «Lii^4#é£y Oas-
Eí i0cuítd?¿í«Slor Ggp ẑ, ha Iĉ jail* 
a»do casi ei;gfopo ©ecalíósilco y «alo 
falla stodels^ll istatia dél Amor, que 
quedará ec hleye fermiaads.
I lb iii!u ® ié ii
Valeacia.-^Hae sido absueltos por 
Ii Audieacli, ios concejales del Ayan- 
tamiento de Casas Altas, procesados 
por desobediencia y prevarioaclén.
Uit pi»Íf»QSI
Vigo.—Etteívpüeblo de Puente Oalr 
delar, el z$| l̂iero Melquíades Sedo 
Castro mstartlpilbi at súbdilo pprlu- 
goéi Autoub %cuñiisf, y iáégoi árrás- 
tró e! cad̂ var ĥ sta un riocóa de la 
casa.
Duraste la áccb§, lo frgsSadó a im 
maiza!.
Melquisdei Ísgi:fes cáteaf, con- 
fesando.̂  qm ĉ >kívtl4- «jí c?iía#9 s iiO”, 
puko de k)i4«íok ' ■
TenrsssRntia
Vitoíia.—Sobre ¡a cipiiŝ l descargó 
una iCoaipifiád̂ ^̂  de lluvia y
Éa el pusbio le Áberasturf, un rayo 
dtitó a loi nifios Qeto Qrifz y Silveslo 
Ugalde, e hiíló gravemlnii a otro pe- 
^üefiuelo llamnduSliitaliÉi^^uIz AtUa. 
l Todos ellos eskb^n refu^dos en 
Una casa co| t̂̂ ua á ia lglesi% ̂
. : ,,, , ||iy 8 ^ i|ffa p  
 ̂ Barcelbnái—Aete ei juzpdo eŷ eclal 
deelararoii, el enniiniskô léflor Bodás, 
don ¡uaii,A¡i#i|to Earulndtz/ don An­
gel Díaz, don José Éuerán y el direc­
tor del periódico «El Tiempo», 
í Ls declaradón de Riidésfué breviil'; 
Éa, carecUndo de impoitaddi.
nos, resultaron ,
A lo dicho por «El
el cual no tienen él apoyo de la opÍ« 
níón, y bien advsriiéosi desoirán las 
pr-̂ dicaclones 4^ los dirdctores de sin- 
dicntoi, porque, aun juponlendó que 
iiegaran a venecr, nd̂  pódrán obtener 
mayores mejoras de lás que en mita 
ocasión se Iss ofrecen.
P e  p o llt io a
Durante la tarda se han hecho mu­
chos ao êntarios acerca del momento 
que sS eátlmará oportuno pira pisnfear 
¡a cáeitíóu^oíldca, creyéndose, genf¿ 
r l̂Éiutk q̂ e mientras no esté conj^ 
rqdQ e| Goifllcto minero de Astúml» 
nb ée planteará dicha cuestión.
"̂ ':Ds estb se trâ rá̂ eusindó̂ ei .Gdáié|Ü 
dé ministros comience el sékdío d® Ibá 
nuevos prgsupueitof. /. "*■■'■'-
Didisse que como k i tendéneiat 
eran dittlntas'fn elsézodal ..%qld<̂ thp,
:con$| r̂i&:d!fí Í̂i armoqlzi^ÉipiaH 
don«.f tan opueiks como iss del parti­
do eonssrvsdor j  las d§í partido libé* | 
ral radica!, que acaudille el sedor Aihá. |  
. • .No' .qbitánte» .jiuâ p̂ér sonepad^neíl 
ferma parte OablPétei coni(»|a eit |  
qtiO tbdás ks dlficaltfidés se soíumoni  ̂f  
rán íácilmeate, pues no d̂ ben olvidarle 
i^  compromisos que, acerba de"ki 
a||obaciou4? ios presupuei^adquí^'I 
riéífón ei É B l o s  prohcmbrél que id- |  
tegran el ministerio. f
Q obeipnadm rra
pB©?? talei noticias son ahora peligro*
8S®.
Conviene no sacay las Cî isss de qui- 
elo. V
Bien está que se desfiguren ios he­
chos y ee haga el papel de victimas, 
cuando esas maniobras poUdcas vayan 
sólo contra el Gobierno, pero nunca, 
ningúu español sensato, puede Ir contra 
la neutralidad.
El diputado seSor B̂ rriobero Ar­
mas presentará én breve unapropos!* 
dén eucaminada s determioar cuáles 
ayuntiuiientos serian Indispensables 
en cada proviida para procurar, por 
m̂ dio de ooneuTeo, oí suminUtro, e!a- 
bof̂ eJóíi y vénk de los priaeipaies ar- 
fieufos de cdásamoi :, '*
f  Si en @siis' operaciones reiuitase ai- 
I  gúi? déhdt, será cubierto por el Estadô  
I qui tendrá en cambio otros beneficios, 
I indujo él 25 por ciento de ios contra- 
I  toz de ñ MmmtQ,
laÉcbndictonéspMMo qué «*
eSCéZSpk t: ■ : ’ -,:ív̂.GoEzá'ez M.
tiéndo las m#niíé*lS’̂ iô *̂® 




tancia.ni Óffwo édĉ TáíIcsaPi cM«r-1  TkíOCtíi if  ÍífíÍKpm«a,q»;i;dÍé*:, -
i^dp.ík’|qnf| par ádná8¿''qiis 
,, . iiqicloh éorrñspbudcí. skléli- 
léilÉna podemos meaos
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Ei subsecretario de GobifhaeiÓn hs 
dicho" qué cuando se someta a la stn̂  
Cidn del rey 4a anunciada combinacién 
dégobsfnaáores, fsciíltafá lá hbta tih 
pronto como quede firmádá.
y s f m w g s í í s
^ l a ,  Bidljoz y A||u!f»?i -̂ 
. Para éste úitiine punto sé dijo qus 
ief iá hombrádb dii dipiMib i  ̂ Cortea 
por un distrito de Andalucía, pero aho- 
ri se afiraáa qüe á dicho gobiérno pasa­
rá el de Bads|oz¿
sustituyendo a éste el de Tarragona y 
pitando a Tarragona ei de Córdoba.
Aunque te indicó que en la combi­
nación figuraba Sevilla, a última hora, 
según las apatíenoias, se ha desistido 
del traslado. > .
El o o n f lio lo  m in e r o
Ei sefior Cambó conferenció esta ma» 
fiana CQii les representantes de los pa­
tronos iniaeros de Asturias, y porta 
noche se entrevistó coa ellos nueva­
mente.
Según (a frase gcáflca de Cambó, fué 
pan «quemar el ú iimo eartucho», y 
evitar a! oonfileto anunciado para éí dia 
15 deíeorriecte.
le o  izc |u lerrfi8 iA|if
e se eongregafon lof con­
de las miñorlas izqnierdiitas, 
para estudiar ti procedk que acorda­
sen la réfiradj#bon^  ̂ pnriii
L«»y4lft^eapte«je»y4n 
ridad con las mlKorfis del Congreso, 
ŝAéÉiné dó ib̂ tnkdo'̂ -':ln|'̂ .?éikda
T>& pdndpib la Éosión a la hora se- 
glzmmüríS, presidiendo el aefior Oroi- 
zard.
Cámara está muy deeanltnsda. I 
El presidente pronunciajÍmtl|o dís- 
enrso a la tnsmoria da los. aeáadoraS 
don SSntl&fo Mataix y don Luis Calle­
ja, recientememts últeddoe. :
Ss acuerda que conste, con tal moii- 
vo, en nbta, ei sentimiento de la Cá­
mara.-
Varios senadores formnian ruigós de 
fnteiés local y se entra en la ^
Iglesias (don Dsimacio) s îcita que  ̂
se cueáte ei DÚmero de sánadoris.
El preiideme se opone.
Se anuncia el debate sobre el prc- 
yeoto dé reformac judieiales.
Acias de Miranda defiende un voto 
particúíaf a la basé segunde, que se re­
fiera a la gestión municipal.
k Sin Rád|  ̂lo conlestá en
Insiste en qne la jLsy no apar#j # 
gúitn^etG retíoacilvo por el cual ten’ 
gan ios funcioneciQS que Ir a provin*
<nili para?i adquirir condicione», a! ob> 
jato de p o ^  aacender a jefes de Na-! 
gof iado y do Administración.
"-■’Péí^ Crespo ccniestn ftambíéo aUe- 
ffbr Seo^oi Meiendo^úe i« Gomfalón, 
para evitar esas dada», coatigeará que 
no se exija qu? hajfitn presjado 8»cvi- 
Mós' m  prcíi^íbliri Jqué 
rfos qué aWf«':éon̂ í̂ éP»oé®p 
censo
¿ulión hteS gjguiitó obiervacioae» 
sobyüé la situación de tós etsente^
Psraánáez Ésrrón, én nómbré de la 
Comldéfi, le contesta diciendo que se 
ha acordado hac«r la aolaratoíla de que 
él fuineionario qué llave más tío cinco 
|fioí!^^afeia^puetíéteí% mé* 
diebtééx^^;' : .
Cob!á<i se ocupa dé la sítusclóa en 
que quedarán ios f uncionatlos que des- 
einpé6«n el Pestillo en coétfllónf /
Eér» z Crafpp 1® contesté qúéliétá si'
luación In ragalaf izan los Reglsmi^to». 
Oonzáfez Besada lécontéáít también
afirmando que los faucionarios en co­
misión̂  ascenderán custtdo fes corres-
a aprobada k  bise tercápa en 
vótrclón órdinarls.
S» admite paité de una eamleada 
dpl sefior P;bT|éta a i» b^e cuarta, y 
otía d«i égfioí Bura!},
B%u de Báuberge consume un tufho 
en contra de la báge cUHiá, ócupándo* 
se de la conceaión^de gratificaciones a 
hm fuccionairio .̂ *
@d«záte|:Béli¿da dicé qüé laté gríiti- 
fii^clbnel luélM  en él proyecto de 
Lsy.
Después de algunas observaciones 
del sefior CobiáD, satUkctoiiamente 
I coñtesladás por el señor GbozIlez B#-
iipinBro teJ# epmlíite^^ teior AtIm f «¡ái, qaéte «prolJítei* bitttsBMto.
dé Mkantía réttra é̂ Voter.
Piniés apbyiúáá̂ éÉniiettda sobre la 
competencia de los juzgados mimlcipé- 
les, ■;-
La enmienda es délétlkdd  ̂ éómo 
igualmente otra del sefioc éómez Lfom- 
bnrt.
Se admiten, en cambio, una énmiéa- 
da dei srfiorSchevarri y otra dií sefior 
■Ssnchfz.' * '■ v
Sé rechazan Viitks enmiendas a las 
bases kreera y cúarfcg,̂   ̂ ^
iglesias (ion DalsháCir) apoya una trá íá separáolén o cé»aa&. 
proie»t¡andQ de las uctuaciancs de Jos ^
Qoicoechea da iecturíi a íá báse 
qu!nta,uuev»meate Eedaókda, exiglén̂  
do cuadro ipequisitosipira k^ 
del sér^ció déf mnéloi^é¿ - "
INbh€Í euiifo^equIdbB# siúr losél- 
guientet: audiencia dei retirado, acner- 
do éei Consejo da mlQlstros, publica 
dón én la «Gánetê  y ob'fgtibióii de 
darcuenta-é ks Gorleŝ phdiéodOsé éh- 
tablar los recursck (uirréspóndientéé. 
'"^ má̂ qúé» d^Vílíá 
ta.'̂  Sé pqárál :é»tiiblér'l ĉi ŝo»' con-
éónti  ̂ sé désechsu otras mu* 
cĥ sS, y .quedin aprobuíia3 \m dkooii-
•cfoáeséá̂ d̂ilc»̂  pJin t̂i y segutadá̂ '̂ 
AiVereZ'Afrssz sé Oüilpá dsl pgrio- 
*el-8ubsii#írB.o a qas afesis 4a disposi• 
cRlnélpcCialíerceme ^
Fijrzánáez B«rróa £0.fma qus U cí)- 
misión atoadido ptBrfccbuisnte al 
personal sebsiterno.
Besada dice qa® «1 fBghmmio trsta 
del ítíarido pér§ogg?l.
Queda aprobada ía dl p̂osfdóa ispé­
elas tercera.
Ss sutpendd est-a lifacuslós a !f,s afe- 
fey diez-inlíiutíís, cusido solo restan 
■por difcutir dos disposielosigjg espaciá­
is» para aprobé todo d proyteio.
flef©pma
. Sottz» .habla -dél tthnnU
a In.zeformA dei «rfí-i-alo 43 á<¡'u Ley 
defxprópiáclóa forz?>A3. V''' 
C»mbó hísice ©I dcsl debité,
y expdai la di U Lsy, '
oô isndo ñ^h\  ̂ toda
élk.. . . . .
Díokfa qu:g pígfa t̂ó ■̂4\Q profécto 
poréstlmndo p?eci$o para '̂ mprnnást 
ob.rai públici» y i¡isóáifi?.ár y aMpüar 
s.-guóas .éitadoŝ eg !-3Tífovkriai.
'Son'.dsisch's'kQ vaíh$ eamlcsid.-sí, 
ap.fobáé<lo$e -el' proyecto y isvázláa- 
doÍ8 ia seilóu.
. J A iirefiiéáa  
KsSa tarde vkissíOR fa radJicelóa de 
«El Dibate» los mkmbf&s d « ia  Junta ' 
dé defensa de loa fuadoi-ŝ dos dí* Hi* 
ciéndá,’ sefiofés Abad C?5ic?ji?@3 y 
Sampsyo.
M,mbot »oí!c!¿«i?on h jb’sr cm  ©1 di­
rector, y p.sfadDs a su ckjp*cli!>-, le 
ex̂ gkroé que rgatJíctfa dát«??tilíSüdo» 
coíiceptos verüdoscíi iu periódico, al 
ocuparle de la sctiiisclófl de dicha 
lauta.
M difseiof ds «S< Dübats*, s ñ̂ot 
Herrera, se mgé s ello, por estimar 
acertadas dichas aprecíecione».
Con fcsl sioíivo se cinzuon entre el 
director y sas visitante» frates vloleu- 
tMi y €a este punto el stñor Herrera 
invitó a los fanciosarlos a que abando­
naran el dsspscho.
{Eí aeSof Símpallo, exdiadísimo, aba­
lanzóse entoucés contra el señor Ha- 
rter» y le dió visioS golpé», ocasfoiiáQ- 
do’é eroeidne» leve».
Él tgmor y su (tompiñ iro se dieron 
BCguití&ment$, a ja f uga, pero en la 
ctUeké d«t'3Fiiáo..S,íiS!p?fyo, j  co'ada- 
dduélnDirsecióii ĝ namt de S.*gaíi- 
dsd.. •
m m  
m ,oo
imO GÓ• f«qnl%tnó «kgimo.
1 nfi sfldeí^ lndosé a db# coassejálcs ps ra 










óá'dé lorp ■' '
% se fégkfj^én j^uMl^é en 
don^lipjfa almacenados 
géne|roff.-.
I^fianki se llevaronvnrlss pie­
ria y si^e sacos dépiéát^.
FAllÁltooiOilAS
Una nota oficiosa dfeHlcicnda dice 
que se si^en recibial^v^Je|^ama3 
de! pcrsbulni^: jas - diéifitásVéilgé^?











qlio totei (os trabfjlw-
’̂ NúNbeBéMo lite 
>s dos reales.
















En la Presidencia nos facliitsron una 
nota participando que el señor Maura 
Pfirmiineció teda la mañana en su do- 
#dyeepácbándo tílvéfsos asuntos 
dé gobierno.
Sojalfflcnq^é miñana, n,4t i diez y 
media, habrá ̂ nnejó da míulstrós.
■Â ," ; ^^OaoAtAiy ^. -
" Él diario oficial de hoy púb!̂ éahna 
circular resolviendo las consulta» fdY- 
Ihuiadae áCerca del modo de poder ven- 
dtrso el trigo en las er ai.
¿ ésupándbji^déik^^ de Asta- 
ría», manifiésk el st ñor Cambó que la 
^ ó p t í e l t n f  ttcházida ppl jos 
‘nbcéiré8̂ áénd|oh6’'én' Coná#ji>;',
 ̂!^ ĥéiiferé lié|átt}ficadn in actitud dé 
lééQbréiqif ̂  la fóímulá de ré- 
J^renck ié  ké preáentó efícialnlehté, 
poréOttducto dei gobernador, parñque 
mst: fd^nran li^orancii.
Par&itiásésiiHé qua lazecht- 
zarún.
No ébitantókzeáiizÓ 1á géitión, ago- 
jábdo todí»"mi. medica.^' ';
Culpa de lé que ocuíré a lós direc- 
torea de los Siémeátb».
..La mayorinde janpstieíonéa iormu- 
4|^as póripf #  no sqíp
ntentíidasi • W«me}oiiwla». < i t  ̂
Tanto—tfiadér̂  deseábamos favore-
per a los obrero», (ĵ é énr lugar da dos 
idtY ea^afdapqué séli-
lAréli' 8
s-rEn ¡a eaUe de 
Jorquin BtnZ f̂épléálló 
iérk̂  Vfifa póir|| 
i,;. carácter, • p^'-oonyé- 
M é hiii «me muy próxi- 
tfpŝ pfDttétidoŝ  - 
iprla f  ontésñó̂ é I9 amor 
“iétójhalV'y' .íxüí¿>éradq 
EÓ? sobre éiía y . luego 
itrasf.
d̂ó étiando Hegtbé a 
rp,; y l i  novia sé balín
asi un eet fmulo p|fa Jolepil
' La intervésciéu del Gobierno én e!| 
éhigUsr dat éoafiieto, daban mieeirés . 
geafionea tedeaJos factores del probls- 
3Ua, é^eeiaitBéúte los obreroŝ
En el conflicto ve algo oscuro, qUe 
niaguna relación tleae pon las solieítu- 
diea dé los traba}aaoré)ik̂
: Alé oónsta que tos 'slndiiktos reáli- 
prepigindás yetfúerzós
bakî ûé Sé decíéré* If hUelgé en tpda 
Tá eaék'éa minéis. ‘ ■




lé la húefga eiu-
das, ehando éf mobierso fija reitiíqr 
clones en el consumo de carbón para 
líVitéMa eicaihN^r los lérvldqu ppH- 
. ^  k i1i3í®ttiás. :'A 
leáta que fósbbrérós sé percataf
Iggfer m
■ El .sefior Vilíantí8vf;^|iiéb(á3̂ se es* 
ta tardé deP*eo|tiiiub diputa •
do», bphiando l|uíe, d ^ g u h ^ f, en la- 
eea^néj»^xtieal>t|n¿m'qéécé^  ̂
párlámént\ pbé» !̂&i.4ue^aé en Ma­
drid naos clan y deéstoi
Ósicamattte asiskn a tas sesiones como 
nnoŝ ciaeuenta o sesfnts,
S o  iiamriilus^o
En la eám»ra popular se observó es­
ta tarde muy poca animaeióñ, hecíéa- 
doee, no obstante, los ééméntétíé  ̂ dé 
costumbre. ^
Primero cireu'ó ei rumor d» que él 
señor Garda Pristo habla presenladó 
la dimisión, cuya noticia deiininfió 
el oonde de Rómanones, diciendo lo 
que iigut̂ :
—No pata nad»r porque ati como 
h»y imposibles en el orden fiiico, tam­
bién los baŷ en el orden político.
Supongo que mabine quedará des« 
paehado á  proyeeto sobre íundOna- 
r!os.>
Si las minoriiS no se hubieran retira­
do, sé apeoberitn afgunot proyeetca 
má»« que ei jGobierno estima indlspen- 
pes»ab!i .̂
Por eso, en estos momentos nos ve­
mos ebligados a retirarlo».
Sentimos que las Izquierdas no cola* 
boreá cOiUoeotfQr; y si p̂ rsioteû en 
su aditud, no( loterrumplfá por ehojei 
camino empreadido por ei Qoblernó» 
grao bien posible que en la próxima 
gemina precise etm t tai Cqrtei. '
 ̂Antes anuheié que se cerrarían para 
SsQtisgo, pero ahora creo que solo 
estarán abiertas hasta la Virgin del 
Carmen, lupocq m|»,"' . . ^
t ..-. ■' O iitv' ' ...:,: . .¿.
Bl míiii»(f0 de Ett.lo ha heelio nua* ^
vas maniksticloatcs sobre las ̂ Inciden- " 
ciar del próy edo con el ésplonajv.
Heéqni cofsb se x̂pireté el jsft» de 
ios Conrarvadoref:
«Xa Ee hsbíá podido spreclar, por lo 
queva pubiicado de la ley sobra es- 
piontje, el verdadero aieance de la ; 
m i s k b . - á  
En otfa ocasión di|», que el princk } 
pal Objeto de esa ley era mantener, a ¿ 
trasca lé neutralidad de Espalia t  
áhté ei cor IfiCto mundIaL ! |
' B̂i GóblWnb estimaba que los mo- 
mentof actuales eran peligrosos pifa í  
sosfenme en tad* plausible apíltud, y T
vtéoesarlo
ictidir a fó| t i
forma qué ié Á« #lliaTi:’Wen claré̂  ̂ 
lÉenfé ini8|jrÓ'iCesífeíSd%óslto; "'  ̂
Eqtre étrat c # |  M ^ á  se sâ  
sobré, ténkmqi qhé̂ éYitar ia publíos-
juziajáoi,
■ Séspmeba la base segundar.;
Se desechan y se eceptin vériás ca- 
mfeadsi a la bise tercei%.^ es Iguaí-
mente aprobside, .«
Royo Viilanova coiabifé la base
Ctiartá.-'> "v' ■ '. '■ x--'-'"-'
Rodríguez''Ŝ n Pádm k'^níésté,-en 
.somOfí?. tu Ooiiiliíósív ■ '
A--.Royo ViUs:jiciv« :'rsĉ fiê ,. ébógasda 
por lá unidad'de íarjuíLdicclón, .
Protesta de la actitud iptiraiislĝ n̂ é 
de k Cottiéién, queatnkfi a aoeptar
Ceniuta e»k ê ndusta Ykl ^ab!#íso 
y dlc*? que conttaatá mucho con él* pi  ̂
trioikmo de que fon dado mtieiítra jbi 
seOií̂ bfis.: ^
; Si aoruéba la bilé qidnta y ié lévít- 
,t« la sesión* ' V .
González Besada le contesta ilirma- 
tiv̂ êntv. ' :■ ■
Ei marqués de Vi lábrsgfma retira? la 
enmlénda qué en tal sentido t«nla pre- 
aensida, y ^deipuéi de aigonss Obimr- 
Yácloilr-'dé''’ loé- ‘'ikñOcée-’ ÉíocriétOry 
Biu de B̂ ûbefg8 es « probadn la b¿sé 
quinté, con é l voto éh coM|?á j|e este 
Últlfno/
’ Sá ap'íueba también la btséii€x<a, 
después de hae#r a guiisif obs«i vi&do- 
nes el s&ñor liordsssyaüas exiŝ ee eon-
P sp s ié s s  .
El dlputido Cstáláa ,.«?í.fio? Moreira 
preseatirá usi p^oposídéa al Congre­
so pidieudo Uua pm îóa para la ti ja 
de Roaniía deCssíto, qiŝ a gs ascuenfera 
ii« otros madícá ds giíbgî tSíiCia qué 
uia peosiOu dQ '.ckn psselai, qac da la 
Dfpuladón d« Oomñji cobra §u padre, 
qns cuenta 84 sños.
Ademá# dei ŝ ñor Mo?eÍ?̂ '.frms?án 
ía propci ic'óa Azoi'L7,Bureb, Csstrovh 
doy olios diputados.
h  H@t83s*ia®
E! vhmrn mmhMiií^ ásimUs m  
diputados sod îlsíg» Largo CíibsUiro,testa debidamente #1 señor GuUón.
El marqués tío Vbklrágima aboga |  Anguiano y Sisborit, qi;<3 hin ddo ija­
porque ké seis hóraS ^  oófieioa sean |  miitíos po? et SiadiCito obraro, si ob«
*j '■
ComlfuM kw (ón iííi^ 
nos veinte, ncupando la presidencia al 
señor ViUaauevsií' : »: ■./•
Hay regular ánimsción éa Ĵés asca^ 
ños y tribunas.
En G béáco azul toma áZieiitééláe- 
ñ o r ^
seguidas y por ia mañina,
' Gúllón'diceqnéjééegfamaatáción !a |  
debsn htcér él asialstró ó el jefe de ófí-1 
fcfhsii,'y qúe '̂éllog diípéngáa" sóbfé'él |  
particular. _ ■■; |
. Considera sin smbsfgis muy cosva-1 
siente lo sofioikdo por d  marqués dé 
Viñfib/ágimi. '
Es aprobida la baiéráptiina,c0ú una
^miéédá 4®| l®fior B Hnél.
TéMdÓdés aî p̂ ánnâ énm del
sifior Garda Sáácnez á ll basé octava, 
^ra qUs dgaú pres^ddo servició loa 
idhcionaiios qué al fiéĝ f a lo» 67 «ños 
de edad tengsn más dé 17 de aérviclo y ¡i
Lazaga se
uehénr#
ocupa de la importáncla 
dé idqntiir él puérlé d« 6á- 
iZ oúimdo térhtiéi tá luérré; tolleltai  ̂
do COT̂ ii» kÓtiŶ  qúé sé W'inc 
|l  plan dé pbrif que el ministró deEo- 
lléntó trátayde presentár é las OÓffés, 
V Sé Ócüpa dé la cóhvéólénela daVialin 
Sil ffignnim oirán én n! puerto de Ssnii 
Petrl.
Pide queie active la construcción
m
del fmocirril que ha de poneir a Oádis 
és comanioaelóñ oon aquella basé da- 
val. . , , ; ’
Barrlofeéfo Átmás edócupa del apro- 
ylsfopemiento de Eapsiñs, par» cuando 
se disoate el problema de i'as rtservas* 
Constdésa* pieelio-< que  ̂el Gobier­
no «dopís lia i cidterio concieto, elabo- 
rindo un presupuesto qué fisga fránts 
él: proMei»'a« ■ • ■
Brfilféál#ntp íe lákfruépé, iadicáa- 
doié 'k óóévéalencia da explanar uña 
totefmoción, si áuu le queda mucho 
quñ^Ólr,
Barrlobero Armut: ¿Y yo no estoy én- 
fidadO ecn é ?
González B̂ ŝda le cóatcsta dicien­
do que el Gobierno agre dece las cola-* 
boraclones y estfmuks de los diputa»
do4í,
Éb||la las g f̂,ihr&m que viene reaii-* 
ziuúo m  Ctímisarla de Abasiect- 
mHoioa ni S :ñor Ventosa, aŝ ĝurendo 
que éste dedica toda su actividad a ItpS 
dqi grande» probiem̂ n que son bate de 
la actuación económica de Eipafisj pin 
y carbón»̂  •
Orden dlerl dfm 
Seguidamente se entra en I» oídñn 
deldía. Y
Se vota dffíultivamenta el proyecto 
déüéy fijándolas fuerzas de mar y tie­
rra para el silo 1918.
£ l pinogreofe de fastolotiapios
^  réanudi !á discusión del proyecto
 ̂Se acepta igUAlmente una enmienda 
de Zancada, que se refiere a la jnbiia- 
Cfdti dé los qué teogtii Cuarenta áfióé 
de servicio, sin haber Cúmpiido loa Óf 
años deedtd. "
Rodríguez? VlgUrÜ déla Comisión, 
dice que a jestos empleadoa ao ŝ  jf» 
aplicafá esta Ley pof alterar iós 4ft;é- 
chos idquirldcia, " ^ " * |
Fernández BirrÓa defiende el dicta-1
jeto de que iutervangsn m  h  propa 
gsada huelguliílc».
Los señoras Pristo y B̂ stslro no 
marchan üsibiéa' cs«ms?, porqas tie­
nen que asistk al mltli3 q-ie cí!e- 
 ̂ br«íá &l Sibido en k Cssa del Pdsbfo, 
I primero de Jos acto» r-g«alzados por 
f  las izquierdas» contra a! Q jsbíemo. 
Ambos marchará?! tumb-éa & Asta 
rías ei Domingo.
N A qtaürim lenlo
Eo IÓ8 pSiiüos ds! Congreso m  ha 
comentado mucho «I requeriatlasí¿ qué 
d  dipukdo señor L;̂ z intCMtaha ht- 
cer ai Gobierao, pan que ésl% decláre 
rá «fera cierto cí supÊ ŝici Y*
q u é ^  viéae hebl^ádo ,<‘4ío c!o 
mentos do la maif^ .*tm “03 ele-de. guerra.
Se ha. dez^ntldo oñeiaímento qué 
dimitiera él director de Ccmsrcio don 
Vicente Cantos.
Lmm Áu8 a»A l8 8
len.
ios fanelonarios civiles. 
Ssóanééonsúníé iau turno en contra
I
éoatssíaedo ,a!,|eñoc Eiprffieía,
 ̂ que impugna la bapó Oéiáva.
.Sureií éfié que a lo» funclQañrfos 
que no tengan rfguiado si derecho pa­
sivo debe dejárséléslQ et»ésvicíd;ftún^ 
que hayan campiído los 67 afioe, has­
ta lograr rquéi. ^
Fernández Barróá dice que ©I Go- 
bisrao tendrá en ouenta cstii rsizáii ai  ̂
redactar el Reglamento, {.
Queda aprobada la bane octava. 
Bodcfgucz Vig'id hábla de Iks i«zo- 
' net porque se niegan derecho» pasi­
vos a las clases militares que h«n tn -  
entrado ai servicio desde el mes de 
Enero ds 1917, ea esta Ley de fusclo- C 
náiioa civl es. |
Btu de Bmbefg« álce qus h  baie ¿ 
tifue caract«r de g$ü5irstildad par» tb- ■ 
dos tos s^ívicias d á  Esiado, |
Piídíígaez V g líi le 0ü«ta8iai 1
B&u de Bauberg# rectifica ditieado ¿ 
que los Consejos qué teogs» dlspoti- : 
clones óipeckies se regirán por ellas I 
en lo que afseta a lo» d^rschos tñisi* |  
" vos (.. .•■
Ss eprunbin las bases 10, últl- 
iHiia deidíctámen. "
¿ S é  im iplé^v^ primera disposición 
" W c ló h  «Sel señor J\ál-
rand'a........................
 ̂ GuHéü anuncia qhe ios aetuales ofi­
ciales terceros, por acuerdo déí gobier- 
iió, téndtáni un sic«iiio i^ l  pesek», 
50D dé ítmido y  500die gtitífíoacl#^ 
]|ia»f¡a que le í  oorréipónda éraéeéisé^
.........  í’séguhdps;' ■ • ■ '''
a |e |k d a l  . varlaa n^^ldohfs-cdé
es "'Bl '
El síñor Viilaaaeva h^blindo esta 
noche cou lo« perloalain» so lamentó 
de que ios diputados conlinuen ausen­
tándose de Madrid.
G onillinaeiésa
d i  g«ibes»8 8 d o 9«A8
Hoy hí Ifdo fifuiada !á slgulonte 
combinación de geb^rnadores.
Ds Gviedo el señor Msrtlaez Piag», 
que desempeñaba ei mkmo esrgo m  
B&dñjtz.
Al de Oviedo don Im U 
CrefpO'se le dsiíina a
El de Píoípjoa,. áo- Emilio Di« 
Moreu, a'Tcíedô  r
de» Víceule Bdifster, a Górdob̂ . '
SI Cófdobss, í’Oii Aguítín Llanos
váidé», a ZífegQZííi.
Ei de Zsrsgcẑ , dos Ríĉ rd̂ ? Apsd* 
Cío, á  Bada joz.
E( nuevo.'. gobern.̂ df>i: ds O-̂ lado. 
marchó esta misaa.í5 ísráe s
Sédraúcargor  ̂ ''J"" .'Y ' " ''i'
de la base tercera de! proyecto.
T  O  m  Q  m
«Eai PanipploAa
Se celebra la cuasi» corrida de feria, 
lidiándose bichos dé Giinaro Cívico.
La entra4a es buena.
^ P i i m é r o  
V Bl iégfbx pequeño.
daona lo recoge con varias exc^^f 
tes verónica», en la úlílma de b.s cuslea 
s« éuela el anÍm»V y qo sqfre 
nnii ■ éY w
Ef méjicánq hace um faasa iuteligen* 
te, dando algunos pases para ihofmif 
la cabfz» ai bicho*.  ̂ ^
Cyiqô áite no etfá en condiciones d«
íiTi. ■
que te  luzca nadie con éi, Rodolfo en­
tra a matar y dá un piachazo.
©etpaéi pincha tzee vecoe mia y  tee- 
mina de una corta y na detcabeilo. (Pi- ^  
t08.)
Segundo
Casi del mifmo tipo que el anterior.
Jotelito oye palmas a! lancear a la 
veióniea con lucimiento.
En loe quites no están mal loi mita- 
dores.
El animal ilega a la suerte noble y 
bravo y Joselito Burovecha eetse con- 
dieionés del corEópito para hacer una 
de eses fissiS «araviliosas, que solo a 
loe grandes artutae les está permitido 
rcauzar.
Hay en ella pases de todas marcat 
me gniflcoe todos, eoloeales, partiealar- 
mecte cuatro de rodí Jas, en los cuales 
loe pitones de! &nimai rozan el Cuerpo 
del estupendo torero. (El público, pues­
to de pie en sus asientos aoieiná a Jo- 
eeiito, mientras ia múiics tpca y el rue­
do se Ilesa de sombreros).
Contit ú a el de Qelvee in^ildo entre 
los pitones, haciendo del bicho lo que 
quiere y cuaado hirto de torear y de 
oiro’.és, entra a matar, deja Una éeío- 
cade en las proplss sgujae que tumba 
patas arriba al. noble animal, sin neee- 
lidid de punüllft. (La oVaeióa ei enor­
me, emordecedora, concediéndose a 
Joté la oreja deipnés de dar la vuelta 
ftl ruedo.
Anta ia icsittencia de la ovacióo. Jo- 
té tiene que salir a los medios a saiudsr.
Tercero
Csmará, rabloiillo por las paimas 
que Is han tocado a Joselito, se abre 
de capa y da naai cuantas veíóaicsi 
de las superiores, parando y clñéndose 
de ven* (OvíTCiÓJ).
A ia hora fin»! oí chaval de Córdoba 
hace una faena olá^loa, valiente y toda 
sobre la izquierda, como los buenos y 
domando a la r$a a íu s iz i de arte y 
reañot. (O é ).
Hay varios pases p<K̂ ho macha- 
quiitas y bjlmontianos, en una pieza.
O Iros pases de rodillas son escalo- 
ffiantea y las ovaciones no ccian un 
momento.
Tanto se eoi f̂U Camará, que en uno 
do los pases el bicho lo ergaocha y lo 
derriba, pizoleáado’o. El dhetro se le­
vanta i’eio y es ovacionado.
Vatios pkees más con mucha valen- 
tin y poco menos de media estocada, 
que bastó. (Gran ovación, oreja y vuel­
ta ai fuede).
Cuarto
Es más gr&ndc qae Ies anteriórei, 
pero defec uoao de cuernas. El púb'ioo, 
cóB tal moüvo, forma un cscáadalo ma­
yúsculo.
Qaoaa, %n vista de la actitud del pú 
blico, muletea para saifr del paso, há< 
oiendo una fíc^e vu'gir y movida, que 
no gusta a nadie.




Joselito verofiiqaen parando bastan­
te. (Ovacióf).
£ i de Qelv£S hace nuevo darroche de 
arte, do v^Ior y do elcgancis, damdo 
p&ses ayudados, de pecho y  de rodillas.
Todos admirablemente ejecutados
Ai aemater aigutoi pases &e hinca 
de rodillas ante e! anima?, to coge d@ 
los caernos y hace otras monerías que 
entusiasman a todo 1.
Tarmioa de media delnotera y atra­
vesada y ei de Olives es ovacionado.
S fx’o
CamSirá le dá I&s buenas tardes con 
unas verl^ricas preciosas y unos lan­
ces de ícente per dstrás, superiores.
(O/áCloneí)
Cámará uses una faena vlstosf y 
exageradamente valiente aguantando 
ifflpaible las tarssoadas que le tiras! 
animal, que está incierto y con ganas 
de hacer popa.
Termina Ptp9 Eiores de media bae- 
na y es despedido con una ovación.
Oamapo esi es tad a
Al terminar la corrida se r«clbió ue 
telegraoia de Sm  Sebastián diciendo 
que el picador Camaco, que actfrió aua 
calda tormidable. en la piimsra corrida 
de f^iia despamplona, se encucnirt 
en muy grave e tado.
Ei pnbré Camero tiene descubierta 
la msM eiie fáiicg, y los m élicos hm  
dícbo qae ss indí^pen &ble hséerié íá 
trep&nacióa.
fyH»«aaesiwaw6ggB»
Bm m ® & Í9áaé
Ed el tren de les 12 y 3 ,̂ marcharon e Ua 
drld: don JaEquin EchsRÜ::, don Juan Gómez 
de MoMüa y don Luis Fernández y eanboa.
A Oórdójb5, don Juan Bautista Pietenda-
A Gi armds, don 6¿rnardo Lozano Montle! 
y señora.
A AiiU quere, el abogado don Earfqae Oá- 
Ufat.
Efl el tren de! med!o día. llegaron de Ma 
d:̂ -:̂ ;«ion Earique Dirdier y señora y la bella 
señorita Mstfa Teresa L'ano.
D- Grsnsda, n«?garoa le distlng ida ssfio 
ra doña Oracle Oaeves, viuda de Fernández 
Linares y su hijo don Gebtle), oficial de la 
te.ndenc a parientes de nuestro i]uerldb 
. compañero de redacción don Lnls Bodrighez 
Cuevas.
Da Oórdob?, don Luis Argüalies Montero
D3 Uontllia, den Beque Miranda.*
Da A’gedr&St don J^sé Bieechf y señora, 
el doctor MO'ón y la bella señorita Yx.oría 
López.
Da Ronda, don J.ag Montes Séffiaso
Di Xéba, don Faustino Rodilguez y su 
hija María del Carmen.
« Han>ÜB^hado a Tarremolinos para pasar 
una temporada de campo, el almacenista de 
ipsaa don Sebastián Gámez Santana y faml*
8e encuentra restablecido de la doíeMla 
anfHdo,nuestro buen amigó don Bernabé Da- 
v|!a Bsltr&n, secretarlo de la Juntad# Obras 
dei Paarto.
Nos alegramos
Han venido de ^|adrld| el oflciii óf Inte*'
venclóni don Darles A. Fetz! y Luqui y an 
distinguida esposa e hijo
§
Ojtt loa seefiores de Villar Urbano (don 
Antonio) sus próximos parlentoa, parann 
eevf una temporads.la distinguida esposa del 
^general PoUrlflo y ru hijo don Marcelo.
' Ha regresad# a esta capital la distinguida 
stfiofa marqueta de Montealto.
Froeedonte de la corte h» venido a Má*. 
lags la señora doña María Grnz Uiloe  ̂viudo 
de Vestenndorff.
§
Dasitttés de pasar en esta varios fúíat, ha 
regresado a Véjez Malsga nuestro .querido 
amigo don Rafael Matín Sells,
§
Ha fallecido la baila señorita Elvira Gu!- 
Ilén del Bío. hlfa de nuestro buen tmigo don 
Antonio GuU'én ^
A la fámula doliente enviamos nuestro 
pésame.
§
 ̂El conocido espedplista don Antonio Vi. 
liar Urbano, ha regresado de. Glbraltar, 
acompañado de au h'ja Victoria.
Desde Barcelona, sé ha trasladado a Al­
hema de Aragón, la respetable señora doña 
Adela Moreno, viuda de García, madre del. 
teniente de alcalde de este Ayuntamiento 
don Justo García Moreno.
La dlsücguida señorita Elvira Baquero, 
ilustrada maastra naelonal, ha sido destinada 
a la escuela de niñas de One vas del Becerro, 
3?̂ p̂ór d e s lió  conducto se detpide de sus 
amistades.
§ ;
Se encuentra restablecido de su dolencia 




Con el fía da paiar una temporada de cení' 
pe, ha marchado a una finca situada en los 
Montes de Málaga, don Eduardd Heredlp 
Guerrero, su esposa y la baila señorita Ma- 
tilde Huelln.
§ . ■Sa encuentran en Malaga en uso de Hn 
cenefa los oflcleiea de cabaileiia, don José 
Fernández Boiafids-Mora y don José Férez 
Montan t.
9S9B@S!9l@39Bga®9BreSEvW
A u tU o n o lá
PoB* t e n t a t i v a  ida v i o l a c i ó n
El arriero Manuel Roja Cárrasquila 
cenducia en su mulo a la guapa jovén 
Qracia Lnqne Otero, por la carretera de 
Vlllanueva de AlgaidáS, dirigiéndose al 
cortijo de su residencia.
No le pareció mala la novia y cuando 
obscureció, aprovechando los pies de la 
bestia, apretó el paso y se alejó del grupo 
formado por la familia y caminantes, inter­
nándose en el monte. ‘
No logró el propósito que concibiera, 
por Iá resistencia dé la muchacha.
Ei fiscal, señor García Zamudio, intere­
só para e! procesado diez años y un día 
de prisión mayor e Indemnizacién de 3.030 
pesetas.
£1 defensor, señor Martin Vdandla, abo­
gó por la absolución.
Los jurados emitieron veredicto de 
cnlpabiidad y la sección de Derecho con­
denó ai rústico cTenorio» a dos años, cua­
tro meses yundi ade  prisión correccio­
nal.
H uiP to
El empleado de les Ferrocarriles Anda­
luces, José López Gil, teniendo en cuenta 
la carestía de la vida y que la carne está 
por las nubes, viendo tantos jamones en la 
estación, cayó en la tentación de probar­
los.
Para ello se apropió uno de los mejo­
res, que no pudo probar, por descubrirse 
el hecho y rescatarse ia pieza, que se valo­
ró en 8675 peoetas.
Ei fiscal interesó para el proéesado la 
pena de 150 pesetas de umita, que Je pare­
ció muy bien ál mismo, conformándose. 
F in a l  d e  u n a  v i s t a  
Ayer terminó la vista de la causa segui­
da por asesinato del secretarlo del Ayun­
tamiento de Benahavis, Félix Zea Qoiízá- 
lez Burgos.
Los jurados deliberaron largamente, emi­
tiendo veredicto de inculpabilidad.
El ministerio fiscal no se mostró confor­
me con esta decisión, solicitando la revi­
sión dé la causa ante nuevo jurado, a lo 
que accedió a Sala.
S e ñ a l a m i e n t o s
Sección primera
Alora.—Asesinato.— Procesado, Diego 
Rubio Viliodrcs.—Abogado, señor Sán- 
ehe Erro.—Procurador, se^or Talasatx 
Sección segunda
Melilla. — Contrabando. — PrccesadOi 
Abd El Ctdér.—Abogado, señor España, 
—Procuradori^  ̂señor Sánchez Pastor.
Antequera.—Harto.—José SordÜlo Ma­
clas.—Abogado, señor S de la Campa.— 
Procurador, señor R. Casquero.
SEPELIO
Bu e! trhta antó da da? sa^pultura al 
cadávar dol aubiapiotor da aoutiabiU- 
dad d« los FortoesrirUe* AudalaGai don 
José Luis Arsaled Bsmra, «9 evlden- 
eiaroQ ostaasiblesnsate las gtaeraias 
•impaifat da qui diatrntaba el probo y 
Uborioso faaoiomario que taa merito­
rios servirlos prsiUra a la citada em- 
preia.
Todos l:>s amigos y eompalaros aen-̂  
diarou a rendir o el úttlmo tributo de 
respeto y cousidaracióa a ta  mamo- 
ti»; eb acto revistió loa earactaroa de 
expresiva y oarifidia üiaBlfest Ación de 
duele.
Rititeramos a ios apenados heraaa- 
aos y a nuestro querida amigo dóñ 
Bdnardo Pérez Ontoii, la sincera tx- 
prtiióa de nncatco pésame.
9^
De la Provineia
.' Íi'  p í , i-' ■ Vr'" '
José Garrido García, carabinero, S3 02 pe- 
aetaa.
P aRA u s o  OOMÉStiCO: Con accesorios los más 
Oíi'es y p«:rfectos pora producir toda forma 
de costura.' '
PAfíA INdÜSTRIASí La colección más completa 
de máquinas espocialés para cada una de 
las operaciones de costura.
; ESímyiiílÉijTOL SINQÉR i l  JOíB ti' «¡Bt
La Dirección general da la Deuda y C 'asu 
Fdilvaa ha concedido las algttisntes pensló* 
neS!
Doña Faenianta Fernández Fornández. 
viada del eaoltán don Manuel Rodríguez Ro­
dríguez, 625 pesetas.
Doña Asunción Ortega Lorenzo, viuda del 
teniente coronel don Luis Oolmener Bizáni 
1 259 pesetas. ^  ̂  ̂ ,
Defia Oarnen Ortega Falcón. madre del 
cabo don Antonio Alcalde Ortega, 173 peae* 
tas.
Ayer faé pagada per d!fárente^ 
I la Tesorena de Hacienda, reen
3 893 73 poeetas.
iferentes conceptos, 
suma de
saisveiasoeieB f - ó B u e a
ái8(i, I :: I Terriu, M i  CinKiJf»
La Dirección g^tnerel de Primera enseñan­
za pide la - redamaciones presentadas conti a 
la propuesta provisional del concursó gene­
ral de traslado.
La Superioridad pide nota de las escnelaa 
con plazas vacantes que existan en esta pro- 
viada
\  0 %
A T L A S
eempatía anSitim  «poflflte <K StgafMlMa/Büim é t  TrmK§0Us y  de Valora.
Callt di Prim, S .-M adrtd.-D lreaor O irad» D. Aibttto Manden.Bomidlio
E s ta  C em pírn ía llen e  c o n s titu id o  en  la  C aja  G en w al de D e p ó s ito s , p a ra  g a -  
t í .  J a Clic ¿ ¿ e r r a d o s  en  E spaña, en  v a lo re s  del E s ta d o  esp añ o l, e l D e p ó s itora n tía  de su s  a$C |^ rados en  E spaña, 
m áx im o  q u e  a u to riz a  la  ley .
SuGursáil
Gaita Sa S a a ia  M arta, 21- ~ Talé fono 3 2 0  
BIreotora B én Luollo M artin
A la Sección administrativa deberán remi­
tir los maestros que han ingresad# por #1 
concurso dé interinos, los documientDs neee- 
sarloB para su Inscripción en el escalafón ge­
neral del Magisterio
A la maestra doña Felisa Arandt Díaz t e , 
le devuelve ex cediente de traslado por tila 
solicitado, para que remita a la Sección ad­
ministrativa de esta provincia certificaclonaa 
sobre el destino que desempeña su esposo.
Fiestas en
Dar.nte los dlfS
se celebrarán en el ®5Í‘"ÍÍ
pueblo vecino, interesantes fiestas, con el 
siguiente progrihii; , . ,-««««•
Día 15 de Julio.—A las 6 de la mañana, 
rcpiqae general de campanas, disparo de 
cohrtcs, y diana por la banda 
quq recorrerá las principales calles de re
^ A^as 7”d^ 1* mañana, Romería al Cerro 
de los Remedios donde se venera la r t-
*'^^Us 8, Inauguración de la ffifié de ga­
nados, con asistencia de la banda de mu-
sica. ^
Da nueve y media a doce y media de la 
noche, gran velada en la Alameda Princi­
pal, amenizada por la referida banda de
Día 16 de JulIo.-^Scgundo de ia lena de 
ganados.
A las nueve de la mañana, concurso
Ea los ejercidos prácticos verificados 
ayer en la Escuela Normal Je Maestros, pa­
ra el ingreso en el Magisterio .nacional de 
esta provincia, roe ecteron la siguiente cali­
ficación los señorea que se expresan:
Don Agustín Pérez Garmonat 28 puntos; 
don Benjamín Pérez Eitremera 37; don An­
drés Postigo Postigo. 30; don Antonio Ha­
mos Fernández, 24 puntos. 
ni . ..... íMIL jL
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B S T A B  B E  H A R I B A
Buen tiempo por tedas nuestras costas.
Ei marinero Laón Soto Gómez ha sido pa^ 
taporfado para Melilla, con destine al caí 
ñero «Laurla».
fi
Hoy llegará a nuestro puerto el trasatlán- 
tldo «Isla de Panay», que continuará las es­
calas de costumbre hasta América.
...................................." n ' lii ilir rMrsriisiSM
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seeisTBo oivH,
Juzgado de la Alameda 
Nacimientos.—Antonia Maqueda Alcaüds, 
Antonio Capante Velasco y Juan Lozano 
M&ldonado
Defunción.—Joaquín Salas González.
Juzgado de la Merced 
Nacimiento.—Trinidad Reyes Luquo. 
Defunciones.— José González Román y 
Manuela Pernándeji Bravo.
Juzgado de Santo ítomingo 
Nsdralento — Juan García Aranda, 
Defunciones.—Mevía Moreno Fernández, 
Frunelsco Lima Guerrero, Mariano Porcuna 
Nieto y Trinidad s-oto Martínez.
de
metálico a los dos mejores lotes de ^áda j I ioMpaiía Viflíeola del Norte de ispaña
clase que se presenten. “ “
A las diez, reparto de panes a po­
bres, cuyo acto tendrá lugar en la Siseta
Isformiíeids eomsrdál
Slsreado d* pasas
d e  f S I I ?
de la Junta, instalada en la Alameda.
Por la tarde, gran corrida de cusitrp 
hermosos novillos toros procédentés dt 
ana acreditada ganadería, alternando des 
valientes y aplaudidos diestres,y cuyos de­
talles dará la empresa a conocer al públi­
co en carteles especióles.
La expresada fiesta taurlUt tendrá el ali­
ciente de ser presidida por una elegante 
dama y seis bellísimas seftoritas de la lo­
calidad, que serán asesoradas por un com­
petente aficionado malagueño.
A las nueve y media de la noche, se­
gunda velada en la Alameda.
Día 17.—Tercero y último de la feria de 
ganados.
A las diez de la mañana, reparto de li­
mosnas en efectivo a los ciegos pobres de ^  
la localidad.
A las cuatro de la tarde, elevación de 
globos y fantoches y cucaña en el real de 
la feria. /
A las nueve y media de la noche, terce­
ra velada en It/Álameds. ^
. A las 10, sorprendente vista de fuego ar­
tificiales a cargo del acreditado pirotécni­
co de esta ciudad don Enrique Rus Blanca.
A la dna de la madrugada, grpn retreta 
ánundando la terminadén da los festejos.
La Junia dé Festejóái qué bá orjgaaizado 
el progratiia que antes se reláclóna, Ikler- 
man loS señores a conflnuacíón st '̂ d̂ére- 
llan. S"
Presidente honorario, don José Romero 
de ia Gruz, alcalde de de dudad.
Presidente efectivo, don Manuel Gómez 
Martinez.
 ̂ Vice presidente, don Fernando Lados 
Gómez,
Secretarlo, don Tlburdo Andéríca Do­
mínguez.
Tesorero, don Amadeo Téllez Macla.
Vocales, don Enriqjit Palacio Salto, 
don losé Sibtjts Orozce, don Ernesto Mi­
ra Marín, don Oaspar Torres Muñoz, don 
Francisco Salto Pareja, don Antonio Ma
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fin Ferrer, den Enrique Piédrola Espinosa^ 
don Luis Peña Molina, don Adolfo» Lagos 
Lépez, don Fernando Bustamante, don 
Esteban Pastor y don José ©rtega Girciti 
Ni que decir tieae que con este progra­
ma y con las simpatías que sienten los 
malagueños per tai^ lindo pueblo, medio 
Málaga concurrirá a las fiestas.
favores del público, hA OQABegbido de 
la de Tranvía» que oatablezoft xn eervl- 
eio ébpeOlal hieéa el Fnlói «alieado el 
ceshe,de la Acera de lo Mirlqa, A le lee- 
minaeión del eipec^outo. ^
Anoche donaensó eee tervioio. 
M ovedm dm s
Aadthp téiíJaloó sn bont^^^ lo ta- 
hla ciyzenaHéla SaátuZza, ^he taa 
Aplaudida hn sido durante su actúa-
U Da esciiltárs! cantante Sara también 
e» muy aplaudida en sos pVoyeQoioáei 
liKioo-lumifiCfas, y  Liura Santelmo, 
aoomp«fÍtda n lo gnitarea por el profa- 
Bpe svftor OampiUo, a presencia del pú« 
blioo, recibe frenéticas ovaciona*.
Efta noche dabata la hermosa onn- 
eioniita Baaarrecoión Qiijtno, yaoo- 
nibeide do naostro público, pnea hace 
S «ños aotnó oon grandioso éxito en el 
T«ntro Loro, la que oon un nuevo y
querirteío quitar cu espofia Mirla P é­
rez Ruiz, ce hirió ley emente en la 
mano izquierda.
Á.niboc diriméñtec pecaron n lii 
A duin i.
OI.....
H . L in m i^ es
de FRANOISOO BAEZ A 
En Vélez Málaga les señores viajeror en* 
oontrarán eómedas y oonfortábles habita- 
eiones oon Inz eléstriea y timbre.
 ̂ r Ooreader de i.», bonito ja r^ n  y servioio 
' A todos ios trenes. - r 
Si vaa
ietieias de la aeche
P L U T H  V IE J II
se compra, pagando alfós preeios. Moreno 
Masón, J2, (antes Andrés Pérez), Horas, de
2 a 5.
:
En nna easa de lenocinio, de Bonda, ha 
sido detenida la veeina Isabel Gelindo Pal • 
mero, autora del harto de varias prendas 
de la propiedad del súbdito inglés A H. 
Bmtehi, oon domieilio en el Hotel Boyal.
La detenida fné eonsignada en la oáreel, 
a disposición del JnzgadC.
Woairom j  mtnom
VitalJIza
La geaclost y desenvuelta artista 
Adelita Lulú, atrae todas loa noches 
numeroso público al oolisoo veraniego, 
preferido de Málaga.
Las éXcelemciss dtl ospectágulo qué 
se oaitiva, justifican en grado sumo tal 
preferonda.
Yolviendo a Adelita LuTú, diremoiii 
qno los OBpiets que oantA a interpreta 
eoB esa gracia peculiar snya, se cuen­
tan por nVAcioaes.
Anoche debntó la notable bailfirine 
cLa goletera» que obtuvo una acogida 
en extremo favorable.
Éi trabxjó de «Los Briatorc» conti- 
sd i instando.
La emprfiiá dól Tifal Azs, en 
OQiitniiti dfBfo de eofmpoadeK n
ca
exteaao repertorio dé su cXelusiva, ha 
logrado grandes éxltbi ém Amériee. 
jP n a io u a lin l
May se eetreaa la quinta época de U 
célebre péüouia «Ei conde de Monto- 
orlato>,ptecioslsiaaa •  iosportante obra 
que está Ilanianda la ateneión por su 
argumento y lindo interpretación,sien­
do «u principal actor Mr. Mathot.
F ifararán a i  el programa otraa oía- 
tas. ^
La Administración principal de correos 
de Málaga anuncia la subasta pública para 
contratar el transporte de la córrespon- 
denclá, en carruaje de dos ruedas o a ca­
ballo, entre la oficina de Gáncíñ y su esta­
ción férrea, baje el tipo de 1.300 pesetas 
anuales.
L’'s proposiciones deberán presentarse 
basta el día 9 de Agosto próximo.
El «Boletín Oficial», publica nna rela­
ción délos individuos qué han sido auto­
rizados por el gobierno cl?ll para usar ar­
mas en general y de caz*. *
tooátoa
Éfl ii8 Caslltas de Moraler íéé dete- 
fddo ayer Franeisco CastiUo Pérez, da 
22 años, idiota, que hace varios dita 
agredió con arma blaaca al joven Juaá 
Molida Agullsi:.
. Francigeo Gómez Tela, estibador, y 
Hétmógeaea Quintero Quintero, alba­
ñil, aóafuvieron anoche ceyérta en la 
cálle Alta, motivada porque Hermóge- 
^ 8  reprochó la conducta de Francitco 
én la preáeiste huelgo, pretendiendo 
dgrédiflo con un cuchilio.
' El altibidor entró en su casa pára do- 
düiehIUo viejo de adcliuii yal
En el Ayuntamiento de ;Torróx se en­
cuentra expuesto, por término de diez 
diiz, ai reparto de arbitrio municipal a los 
vecinos y forasteros, pata cubrir ei presu­
puesto del año 1981.
Durante los días 12. 18 y 14 del tciutl 
tendrá Iqgar en U alcaldía dé Valle de Ab- 
doiajis, el pago voluntarlo del primero y 
segundo trimestre de la contribución de 
consumo del pasado año.
Oelogaoióia ám HAelenda
For dlferontei conceptos ingresaron ayer 
en esta Tesorería de Hacienda, 8.576'18 
pesetaa
EmtBooiAomtom
TEATRO yiTAL AZA %
kl
Ayer constituyó en la Tesorería de Hacien­
da un depósito da 97'50 pesetas don José 
Hlnojosn Garvalol, en representselón de 
doña Moría del Carmen Hinojosa Oarvt'jal, 
para responder a lot gastos de comprobación 
de nna finca de su propleéal, término dé 
Oamplllos.
Toda* loi ñochas dos extraordinarias 
clones, a las ocho y medía y diez v cnaftñ. 
ei^biéndosq eacog l^  Pénenlas, to is^% 1 ¿ 
porte en el espectÍKHio renombrados ndme* ^ roa de varletéa. " ntuae» ̂
Bntaca con entrado l'SO ota  ̂General o*ia 
SALON NOVESDíS bs
To^s las noches dos grandes seceiofiOÉ̂  
de varietés o la* nueve y media y dlim
tras cuartos, en los que tomarán parí#bles números. i-».»»
La Administración de Contribuciones ha 
aprebado el padrón de cédalas personales de 
los pneb!os de Oanillaa de Aceituno y Almo-




Juan O juna Orllz, guardia ctvll, 3302 pe 
oeths.
- Don Antonio Fernández López, músico 
ó« segunda deinfantoiia, lia  peicw^
el ministerio de la Querrá han olde Híl*¡?*M**** !̂?®?*5fi?* I  taitJvoa^ ll los siguientes retiras: eontfmi «• I  de li tarde n 12 de le»e8«.che- PU|
i
^■nteei, O'aO.céniimeM.—General. 
Medie geneiqI.Q<lA
"S¡'W8niF0®8Ér
